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VOLUME V. SANTA FE, NEW MEXICO, NOVEMBER 3, 1855. NUMBER 4.
From Rnshville, by Fprmington, and Steel's, loit, Wisoonsin, Bass Crook, Footiille KansFrom Few Albnny, by Bennottsvillo New ProJOHN S. WATTS,
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT LAW,
Simla St, JTcto Xtlako.
Ofn ce in the house formerly occupied by Messr.
Smi'h k Houghton.
Santa Fe, March 25, IK54. v3 n41,tf.
TERMS.
WEEKLY- - $2 50 a year, payable invariably in
advance j single copies 12 cents. Advertise-
ments, $1 00 per square of ten lii.es for the first
piernón; and ftlcts. for every subsequent insertion.
KEARNEY AD BERNARD.
General outfitting establishment Westport Missouri
Will keep constantly on hand variety of mer-
chandize of all descriptions adapted to the Califor-
nia and Santa Fe trade. Persons coins across the
plains would do well to give them a call. Will
also have on hand Wagons. Oxen and other neces-
saries suitable for emigrants All order from re-
liable source) prewptlv attended to.
KEARNEY it BERNARD.
Santa Fe New Mexico Oct. 7 IRM. o.f.
vidence, Pekin, Harristown, Salem, C: lpbolls
burg, Leipsio, Orleans, Hbodland, Ju iet,
Ilarrodsburg, Bloomington, Cnwfords-yill-
Lafayette, Battle Ground, Bookston,
andReynolds, and River, to Michigan City
From New Albany, by Georgetown, Kew Sa
lisbury, Barren, Milltown, Miironel Mount
Prospect, Wickliff, Ditucy, Hill, and tleleitine
Jasper.
From New Albnny, by Knob Creek, nd Tho-
mas
lo,
Strong's, to Eliznhet.
From New Albany, by Bridgeport, kilxabeth,
nnd Laeonia, to Mauckport. j
van
From New Albany, by Lanosvilloi to Cory- -
don.
From Richmond, by Dover, Webster, Willia
msburg, Economy, Blountsville, and ev Bur-
lington, to Munsey
from New Castle, by Cadiz, Mechajicsbuig,
Iluntersvillo, tiud New Columbus, to Pendle
ton. wa,
From A'ew Castle, by Dan Webster, Ashland,
Rogersville, nnd Lurny, to Mune'ctown.
I'miii Newcastle, by Sulphur Springs,
to Chesterfield.
From Noblosvillo, by Cioerotown, and
to Tipton.
From Morristown, by Manilla, and C'inlha,
Middlotown.
From New Garden, by Whitewitci, B 'thel,
Repulipcati, Spar'nnsburg, German, .nd Tu tu-
pien, to fiiiinvillo.
From Newton, by Shawnee, Prniriu, Inde-
pendence, and Pine' Vilhigo, to Oxford.
From Ogden, by Spiceland, to Gjoensboro.
From Orleans to J'aoli.
From Ottereilale, by Zenns, and Ilrnwors-villi)- ,
to Seipio.
roin Owensville, to Mount Carme!.
From Oxford, by Catalpa Grove, nnd Car-
penter's Creek, to Rensslaer.
From Paoli, by Prospect, to Nr.tcbes.
From Paoli, by French Lick, lluvia Crerk,
Ludlow, Haysville, .lasver. Ireland, White Oak
tlrove, and Delectable llill. to Petersburg.
From Paoli, by Vallen, Varengo, Pilot Knob,
and Frednnln, to Leuvciuvortli.
From Pendleton, bv Clnrksville, éS'oblesvil
le, Weitlield, Engletown, nnd Nortlifield, to
Lebanon.
From Fern, by Santa Fe, to Baxnr.
From Petersburg, by Dougald MoCutchenvil-le- ,
nnd to Evnnsville,
From Petersburg, by Winslow, Lynnviile,
and Ilartsboro, to Bnndvillo
From Perry, by Butler, Auburn, Do Kalb,
Taylor's Corners, Hamilton, ,'il"fliant Lake,
" l-.lAHrvw,.,rrcrt'miw.er.
From Pern, bv Chili, Paw Paw, Niecnva,
Lodi, Clavpool, Warsaw. Mnnnipiet, l.eosbnrg,
Milford, New Paris, and Wnterford Mills, to
Goshen.
From Pctsburg, by Mount JelferBon, to Mon-
tieelio,
to
From Pleasant View, by London, to Manwa- -
ring's,
From Plninlield. hy Spring alley, nnd.Mno- -
resville. to Monrovia.
From Plymouth by Knox.
From Point Commerce, by Wright to Sulli
van.
From Point Commoroe, by Middleburg, to
Rowling Green.
From Poland, to Reelesville.
'From Portland Mills, by Rusticllvillo, to
From Portland Mdls, hy Pnrksville, to Bru-n'- s
Cross Roads.
From Prairicville, by Lawramie, noil Con-
cord, to Rnmoev.
From Princeton, by Kirk's Mills. Union,
Wiicnn Vista, Petersburg, and Kinderhook, to
Washington,
From Princeton, hy Marsh Creek, Owensvil-
le, Cvnihinnii, Poseyville, New Harmony, and
to Mount Vernon,
From Pntnamville, by Cataract, Spencer,
White Hill . nnd Stanford, to .Sprtngfillu
From Rernnlds, by Montieelio, to Plymouth.
From Richmond, by Washington, nnd Hugo,
retnwn.to Sim Custle.
From Hiohmond, by Chester, New Gnrden,
an.l liVnn. to Winchester.
From Richmond, by Dover, Webster, Willin- -
mshur?, anl r.eonomy, to lilountsriiie. ,
From Richmond, hy Ahinjtnn, Clifton, Brow
nsville, Liberty, Dunlnpsvillo, nnd Fairfield, to
llrookville.
From Rising Sun, by Hartford, Guionsvillo.
Uillsbomueh, Farmer's Rotrent, llnrt'e Mills,
nnd F. rod. to Versailles.
From Rochostor, by Onkron, Merediih Mills,
Blooininburg, Beaver Dnm, and Palestine, to
Win saw.
From Rochester by Orcen Oak, Perrvsbujj,
Mexico, Peru, Reserve, Somerset, nod Jalapa,
to Marion.
From Rochostor, by Indian Field, and Mon
terey, to n innnmno.
Krom Ko cheater, oy jjiiii Am, nnu jvsron, io
Gilead.
From Rochester, by Mill Ark, Trov, Wesley,
Gilead, JVioonzn, and Owen, to Wiibnsh.
From Rocheetor, by H'eley, Beaver Dam,
Palestino, Warsaw, Mennqnet, Leesburg,
and Jackson, to Goshen.
From Hockrort, by Enterprise, French
nnd Yankeotown, to N whnrg.
From Roekvilie, by Annapolis. Delta. Svlvn- -
nia. Howard, l.odiville, aod Uendlcy'g Hills,
to Coymgton,
From Root, bv Masellon, East Liberty, nnd
Tullv. Ohio, to Van We.it.
From Rushville, by Orntige, Columbia, and
Neel'a Mills, to Conn'ersvillo.
From Rushville, by Smelser's Mills, Steel's
Groves, Falmouth, Longwoo.l, ConnersviHe,
dhiuinn, Dunlnpsville, and BellingTillo, to Ox- -
frl'l a.
From Ru"hville,b Smelser's Mills, Melroso,
Falmouth. Grove Steel's Longwood, Conners-
T,íi niquinn, Dunlnpstille, and Bellingsyille,
to Oxford. Ohio. , . -
Frnn Hnshville, by New Salem. Ander-o-
rIle UmA jintamorn, Brookville. Cedar
cn" New Trenton, Br.iystil!e, Harrison, 0.,
yille, nnd Oregon, to Madison.
From Belleville, by Fnyottoville, Mud Creek,
Mnrissn, Sparta, Grand Cato, Prairie, Pinek.
neyvillo, Nine Mile Prairie, Duquotn, lowarand
Little Mnpdy,to Mount Hopkins.
From Bethel, by Co.1oord, and jrentvillf,ti
Benrdstown.
From Bloomington, by Pekin, Canton, Ma-
comb, Carthago, and Warsaw, III., to Keokuk,
Iowa.
From Bloomington, by Westwood, Eureka,
H'oodford, nnd ,liatnmo"rfts, tn Spring Buy.
From Bloomington, by Roger's Farm, Padua,
Scnex, Cheney's Grovo,' Sedom, Lnua Station,
Point Piensan'., Nurth fork, Jordan, and Foo-l- a
ville, to Lafayette.
From Bloomington, by Atlanta, Paetville,
Springfield, Lick Creek, Chatham, Auburn, Ver-
dón, Girnrd, Prairie Station, Carlenvilie. Plain,
view, M icoupin, Shipiuuu, Brighton, and God.
frev, to Alton.
From Bloomington, by Kicknpoo, nnd Olí
Town Timber, to Cheney's Grove.
From Bloomington, lv Dt Ita, Le Roy, San-
ta Annn, nnd Mnuihouiet, to Urbiinn,
From Buffalo Grove, by Brookvillo, White
Oak Grove, and Crnne's Grove, to Frecport.
From Brichton, by Piusa, Fidelity, Khodn's
Point, Rockbridge, 'Fayette, Greenfield, Athe
usville, and Zion, toJn'ck-onvill-
From Hrookvibo. by Buffalo Grovo, Bnrolay,
and Genessoe Grovo, to Clyde.
From Cairo, by Santa Fe," Thebes, anj Thomp-
son's Ferry, to Codar Creek Landing.
From Caledonia, by Valley Forge, Unity, aud
Santa Fe, to Commerce.
Fro nledonin Station, by Precinct. Pon.
(ro,6, Park's Corners, Burton's Corners,
Smith Grove, Wis,, nnd Darien, to Dclavun,
rrom Cairo to Ctinr'estou, Missouri.
From Oarlinville. hy Kdwardsville. to Colli- -
nsvillo.
From Carlinville, by Honey Toint, Shirley,
ville. Ilillshoro, Francisco, Hurricane, Vanda-
lia, nnd Foster, to Salem.
From Carlinville, by Moultonville, Mount 0- -
ivo, Prairio Farm, Stiiuntn,i, Tnluen, Alhaiu-br-
Marine, nnd St. Jacob, to Lebnnon.
From Cnrlyle, by Crooked Creek, Centralis,
Station, nnd Wnlnutllill, to Mount Ve'non.
From Carlyle, by Geriunntown and Looking
Glass, toMiisenivtha.
From Cnrlyle, by Benvcr Creek, Greenville,
Elm Point, nnd llénr Cro-k- , to Ilillslwro.
Fn.m Ciirmi, by Burnt Prairie, Fairfield, New
Franklin, nnd Hickory Hill, to Salem.
From Carmi, by McLeansboro, to Benton.
From Carthage to Nnuvoo.
From Carthage, by Me. Gun's, Pilot fVrove,
La llarpe, nnd Blnn'dinsville, t"o Muddy Lnne.
From Cnss, by Bnrber's Comers,' Dupage,
and Wheatland, to Oswa'o.
ton. Kackvule, una lfournniinise, to luinnenee. "
Fiom Chnrlestnn, by Gruel's Luke, Fork,
Montieelio, nnd Mount Pleasant, to Blcoming-to-
From Charleston, by Ahley, Martinsville,
Mdroso, nnd .S'neton, tn Vork,
From Charleston, bv Westlield, Mnrgarotts,
and Dalston, to Marshall.
From Charleston, Iiy Ilennitiige, liourbon,
and Montieelio, to Clinton.
Frem Charleston, by St. Omor, Oakland,
Bushv Fork, and Upper Embarra, to L'rhiiiin.
From Charleston, by Station, Fuller's
Point, nnd Snllivnn. tn Decatur.
From Charleston, by Long Holnt to Tentapo-li- s.
From Charleston, hySul'ivnn, to Deoatur.
From Charleston, by Olny, Now .mssilon,
Albion, nnd Grayville, 'to New Harmony, Indi-
ana.
From Chittenden, by Little Muddy, anj Ga-g- e,
to Fredonia.
From Chatham, by l.iek Creek, Wavorly, Lo-
cust Syring, Cnmmington, nnd Hoover's Point,
to Carlinville.
From Cheater, by Srcclea' Mills, Sonría, .
Flkhorn. Nashville, Riehview, H'alnut Hill, and
Mount Zion, to Salem.
From Chester, by .Iones Creek, Murphvsbnro,
Urbane, Toledo, Jonosboro, and Unity, to Cai- -,
ro.
From Chester, by Knsknskin, Prnine da Ro-
che, Wnterton, nnd Columbia, to St. Louis,
From Clinton, hv Wnvnosville, to Atlanta.
From Clinton, by Wnynesville, New Castle,
Eminence,- nnd Big Prairie, tn Delaynn.
From Clyde to Union Grovo, in Whitesidea
County.
From Colum'uis, by Houston. Elm Grove,
Huntsville, nnd Brooklyn, to Doddsille.
From Cottage Hill, hy Addison and e,
tn Ringgold. ,
From Clermont, by Stringtown and St s.
to N"Wton.
From Chili, by Nortfield nnd Kossuih, to
Warsaw.
From Carrollt.m. by Wliitc Hill Breeze, and '
Glasgow, tn Manchester.
From Cnrrolllnn, hy Apple Creek, llr.iuse's,
Re lford, Montezuma, Milton, nnd Limn, to
Pitt-fiel-
From Cnrrnlltnn, by Pioneer, Blnff lnle, l,
Bellview. Plensnnt Hill, Atlas, Roolport,
and Pleasant Vnle, to Kinderhook.
From Carrollton, by Litohe-viH- Greenfieia,
Favette, and Chesterfield, to Carlinville.
From Chicago, hy Jcllerson ana Maine, to
West Wheeling.
From Chicago, by Bridgeport. Brighton. Sum-
mit. Willow Springs, and Des Plains, to
From Chicago, by Mankegan, Kcnoiha, anil
Racine, to Milwnukio, Wis. "
From Chiengo,by Jefferson, Niles, West Nor- -
ihfleld, Wheeling, Hnifday, LihertTille. War- -
ronton, Wnukegnn, Willington, Otsego, Kenns- - ,
ha. Wis., R.icine, nnd Oak Creek, tn Milwauki.
Fnm Chicngn, bv Lyons, Lyonsyille, C,
Littlocnsk. Long John, Plninlield, Plattvllle,
Lisbon, Unlderman's Grove, and Norway,
From Chicago, by Worth, Mnkena, New to- -'
nox, Joliet, Sandy "Ridge, Morris. Marseille,,
Ottawa, Utien, La Salle, Peru, Tbkilwa, Sheffi.
eld, Genessoe, and Mallo, to Roek Island.
Frnm Chicago. t usiiace jiuv
Babcock's Grove. D'anby, Whenton, Winfield
.Iiinetion, Wnvne, Clintonvilla, Elgin, Ruflnnd,.
Hontler's Grnte, fpinn. Marengo, Garden,
Prairie, Behidere, Cherry Valloy,Kockfonr, Pa- -'
otonica,Jftaf ort, Elwoy, Lena, Louisa, Jfora,
to Connelsville.
From Rushville, by (lannegan, Carthage,
Wcstland, Greenfield,' llorvev, All'nnt, Wood-
bury, Wnlpole, and Olio, to Koblenvillo.
rrom jalera, by Canton, Aow Philadelphia,
Vienna, to Lexington.
trom ialem, by Kossuth, 1 nlnutRidgo, Mill
port, Nnlurin, Brownstown, Gulley Earui, aud
Ciirtland, to Rockford.
trom haliui, nv Now Retreat, Livonia. Clays- -
Tille, anil Lost River, to Orleans.
from Salem, hy Texas. Leesvil e. lloltonvil- -
nnd Fairfax, to Bloomington.
from Mioiiiyvillo. Iiy I'liinklin, to Ilensley.
From Soiifl'old, Prairie, hy Wright, to Sulli
From S'helbvvillc, by Noah, Greenfield Eden,
Mendon, and Pendleton, to Huntsville.
from smithheld, by Albnny, and James Ran
som's, to Montpelier.
r nun south Hanover, by .Viludn, New W ash- -
ington, nnd Hulk Run, (and MoGeo's) to Char-
leston.
From St. Omer, by Sulphur Hill, Winterro- -
nnd Hut Uock, to Columbus.
trom steers, by Orange, New Salem, Rich-lnn-
Clarksburg, and Kingston, to Greens-bur-
From Stilcsville, by Wad'svillo, to Oospnrt.
From Strnwtown, by Pcrkir.svdle, P peCreck,
Alexandria, Summitsvillo, Cruut, and Jonesbo-ro- ,
to Marion.
From Strnwtown, by West Kinderhook, to
Tipton.
From Tipton, hy Windfall, Jerome, Ilium,
and Summerset, to Wnbnsb,
From Tipton, by IFinilfalI City, to Wnbnsh.
From Torro Haute, bv Hoaevilie, llockville, lar
Bruno's Cross Roads, Waveland, and Burne's
Valley, to Crawfovdsvillo.
From Torro llanto to Lewis.
From Torre Haute, hy Noma, Clinton, Lock;
CHntiin, Highland, Newport, Eugene, Perrvvil-Till-
Covington, Portland, Rob Roy, Attica,
Shawnee, Prairie, nnd West Point, to Lafavet-te- .
From Terre Haute, hy Fruit Hill, Bridgetown,
Mansfield, and Medellin, to Portland Mills.
From Terre llanto, by Poplar Hill, Mnuriua,
Sullivan Court lloiiseund New Lebanon, tu
Carlisle,
From TerTO Haute, by Riley, Lewis, ColTee,
Wnrthington, and Point Commerce, to Huhbie
ville.
From Troy to Worth.
Frnm Union City, by Recovery, Macedón, nnd
Celina, Ohio, to St. Mary's.
From Valparaiso, by Tiseinong, Grovo, to
lUeuuioe.
From Vernon,"(hy Cherry Valley. Zonas, West-por-
nnd Cobb's Fork, to' Grecn'sburg.
From Vernon, by lew Centroville. Montrro-ington-
and Dudleytown, to Brownstown.
From Vevny, by Mount Sterling, Jacksonvil-
le. Rutherford, Bennington, Ploasant, Cross
Plains, and Olenn, to Versailles.
From Vovay, by Creig's, nnd Itidiun Krntuck,
Madison,
From Vienna, by Lexington, Swanville, and
South Hanover, to Madisnn.
Frnm Fincenness, hv ll'est Union. Carlisle
Merom, Grevsvillo, Tunnan's Creek. Praiiis
Creek, nnd Prairbtown. to Terre Haute.
From Vineenness. hy Urueeville, Mann Creek,
Edwadsport, Black Creek, nnd Lintoito Fair-play- .
rrom ÍV abash, by ijiKeton. to Warsaw.
From Wabash, hy La Fontaine, America, and
Zion to Marion.
From Wnbnsh, by Somerset, Henin, nnd do
róme to Tipton.
From Washington, by Petersburg, Now State
Road, and Vanuerbnrg, to Evnnsville.
rrom Iruslungton, by Petersburg, to rrtneo-
ton.
From H'nsliington, by Avsville, Ravlesvillo,
Keek's Church, Mountain Spring, Silverville,
nnd iiyottosville. to lieuioril.
From Warsaw, by Gswogo, Cromwell, Ligo-nee-
Noble Iron Works, Haw Patch, and King-gold-
to l.n Grange.
From White Hull, by Dean, to Point Com-
merce.
Frnm White Post, by Saltillo, Pleasant Gro-
ve, Ronsalner. Brook, lroouias, Illinois, an.l
Kankakee Depot, on the Illinois Central .
From Whitley, by Ilecla, and Cold Springs,
to Wolf Luke.
Frnm Whitley, bv Summit, Pieroeton, War
sow, ()rnn, Camp Creek, and Bourbon, to Ply-
mouth.
From White Court House, by Thomorcek, to
Albion.
From Williamsburg to New Grode.
From Winnamao to Medarvsville,
From Wiunnmac, by Medarysvillo, to Salt!,
llo.
From Williamsport, by West Lobnnon, and
Baltimore, to ( ounjtnn.
From Wolf Lake, by Wilmot, Boydston's Mil-
ls, and Oswego, to Leesburg.
ILLINOIS .
From Albion, by New Massi'on, nnd Enter-
prise, to Salem, Mnrinn Comity.
From Alton, by Newborn, Grafton, Deer Plain,
Nerns, Monterey, llnrdon, Gilead, and Ham-hur-
to Bellview.
From Alton, by Upper Alton Fdwnrdsyillo,
Marine, Highland, Jamestown, and Shoal crock,
to Carlyle.
From Alton.Jby Ridgely, Paddock's Grove,
nnd Old Ripley, to Greenville.
From Apptcton, by Mount Hnwkins,
Gnlum, and Cnnnent's Prairio, to
Steal's Mills.
From Athens, by Ynnkeo Hill. Walker's Gro-
vo, Quiver, nnd Liverpool, to Canton.
From Aurorn. by Sugnr Grovo, Big Rock.
Little Rock, Somom.uk, Roe Grove, shubbn-noy'- s
Grove, Van Buren, Enst Pnw Paw. Paw
Paw Grove, Lee Centre, nnd China, to Plxon;
From Batavin, by Blackburg, and Kanesville,
to Grouse.
From Belvidere, by Beaver Roscón, nnrrison,
Washburn, Lincoln, Harvard. Rock Run, Buena
Vista, McCnnnel's Grove, Louisa, Warren, and
Gratiot, to Minllsbiinf. ,
From Belvidere, by Genoa. Sycamore, Lost
Grove, Swan GrTe, and SonOnauk, to Otta-
wa.
From Belriilere, by Oalodonia Station, Be- -
TUR undersigned very resppctfnlly bees
to invito the public to visit Ids su-
perb
to
Dismwotype Snlnon, isitunte in the
rnmns formerly occupied by himself nsa jew-
eller's find wntfb establislinicnt, and next door
to where he now lives,) where he is prepared to
take their likenesses in first-rnt- e artistic style,
find at fieoommodntitiff prices. From 'the
care and attention he bestows upon his work,
from his superior npparntiis, and from
his ncknowledircd proficiency nnd experience
in nil matter relntiiitf to thenrt, he feels con-
fident of reccivinjr the Pbcrn! rntrnniiro of his
numerous friends and the niiMip
TAMFS K..SABIXÉ.
Santa Fe--, Oeto'ier 20, lS.ri5.
riMii.isiiFn nv
.smtoRiTV.
LAWS OF THE UN'ITKD STATES,
18M-1- 4. to
' Cnnfinifftf,
From Lojrinsport, by PeHyaburp, Gilend,
M'inchostr. Mil'crsbnrg, Liberty Mil s,
Springfield, Columbia, Pnpano, Cold Spring)
Wo'f l.nko, nnd Port Mitchell, to Albinn.
From Louisville, Kentucky, by Portland, New
Albnnv, Indiana, Floyd, Knobs, Gidenn. Green-
ville, Palmyra, FrederickshnrK, !Iardinslnii-g- ,
Cbivmbersburg. Pimli, Plons-m- Vallov, Mount
Washinpon, Znnvillo, ami Borrysville, to
From M vlison, by Stony Point. Rrynnsburg,
New Marion, Versiillcs, Otter Village, Napo-
león, nnd Smvrnn, to Grecmluivjr.
Fruii Madison, hv Hevnns'.iir. New Marion.
Versailles, nnd Otter Vilpige. to Napnlnon.
From Ma lison, by Kent, Lnncnstor, Accl'a
Creek, nnd to Pnris.
From Madison to Cine:nnati.
From Madison, by South Ilanayer, Swnnville.
Lexington, and Clnrloston.
From Marion, by Oak Woods, Wulnnl Creek.
Ilddei. 1.t.J- - -- "."""";'..,
Ileetor. F"rt Recoverv. St. Ib'nry, Maria Stein,
anil Chickasaw, to New Bremen.
From Marion to Mnotpo.'ier.
From Marion, by M'nT. Ivy, Santa Fe, and
Leonila, to Lngunport.
From Marion, by Frico, and Mount Etna, to
Huntington.
From Marion, by merica, to Lagro,
From Marion to San .J 'C'nto.
From Marion, by Wulnnt Creek, to Black-
ford.
From Martinsville, by White River, Goport,
"spencer, Freedom. Paint, Commerce, .
Fairplay, Bloumflcld, Newberry, Owl,
Prairie, and Bi'ird, to Washington,
From Martins' ille to Mooresvilte.
From Martinsville, by Centrcville, to
in Morgan County.
From Mnnckport. by Crispi's CrosB Roads.
Cnrytlen, White Cottage, and H incook, to Fre
dericksburg.
Fmin by Fliz ibeth, Ca
rvilen, New Snlisl'iiry, Urndfurd, Greenville,
Martins'iiirg. to .S'alem.
From M ittenioni, by Slid's Hid, to ClarkB-hur-
From Mount Vernon, by Thm v's Mills, M
ili's Landini, on the W"st band of th" grim'
Walnsh. nn I New Haven, Illinois, to Raleigh.
From Michigan City, by Wnterford nnd
to Byron.
From Middlotown, by Rich Woods, to Mun.
oietown.
From Mildletown, by Ilufftnn, Vorktown,
Harrison, and New Corner, to Wheeling.
From Middltdiurg to Vistula.
From Milton to Cambridge.
From Morristnwn, by Min ilia and Cynthiunn,
to Middlotown.
From Monrovia, by Wost Salem, Mill Grore,
Cataract, and Poland, to Bowling Green
From Montpelier to Blulfton.
From Montezuma to Highland.
From Mnntozuma. by Ancpolis, Bethany,
Rnssellville. and parkersburg. to Ladoga.
From Mntieello, by Winneman, Onondago,
and North Liberty, to South Bend.
From Montioello to Oxford.
From Montieelio to Lafayette.
From Moar'e Hill, by Stringtown, to Vorsaib
les.
From Muncietown, by Sharon, Albany, Fair-vie-
Half Way, Mount ploasant, Jny Court
House, Boar Crook. New Cirydon, nnd Skoel'i
Cross Roads, to Wilshire.
From Muncietown, by Smithlield, Windsor,
. Winchester. Rnrhiniii. mill Dnrlio. In
.,,r
i
From Muncietown, by Sery's Court House,
and New Coryden, to Wilshire, Ohio.
From Muncietown, by Plensnnt Wood, Alo -
xnndria. nnd Now Lnnoaster. to Tipton.
f rom il onoie, ov irniiviiin. urmi -
.t;. H'offron Orionto. to Fort Wnvnn.
Joel Walker. W. H. Chick
WALKER AXD CHICK.
Commission Merchants, Kansas Mo.
BF.FKB TO
Col. Robert Campbell, Messrs Riley & Christy
Saint Louis Mn. Saint Louis Mo.
' Santa Fe New Mexico October 7. 1RS4 t. f.
NOTICE TO THE INHABITANTS OF NEW
MEXICO.
The Surveyor General of New Mexico, bv nc
of Congiess pproved nn the 22nd Jnlv I8.r 4, is
to "make a full report on all suVh claims as
originated "before the cession of the Territory to
the United Mates "by the trea'y of Guadalupe Hi-
dalgo of 1R)S denoting the v riou-- . (ra'lps of title
with his descision therein as to the or in-
validity of each of the same under the us.,,
ges, and customs of the country before "its cession
to the United Slates." And he is also required to
m ke a report in regard to II PWi'o.t existing n
the Territorv. showing the extent and local il y f
eicll, staling the number of iiiháhilants in the said
Pueblos respectively, -1 the nature of their titles
to the Such report to be made according to
the form which muv he prescriben bv the Se. rola-r-
of the Interior; wbitdi rennrt shall he l.iid before
Congress for such action thereon s mnv he deem
ed iust and pro(ter wilh a view to ruifirm boon tide
Emits and g'vo full effect to the Treaty of 184R.
between the United lates and Mexico.
Claim nt in every case will be reqiiired to file
a written notice, etniii forth the tame of the
'present imml." nunc of nrwitul claimant"
nature of claim, whellier incidnite or perfpet its
dale fr- m what aiUhoriry the nrigim I title was
derived wilh a reference In ibe evidence of the
pnwei anil awnnrlij tvjiioh tne granting o(.
ficer mav have act'd quantity claimeu, localjiv.
style and exicnlnf conflicting cíanos, if any m-i-
rrtfeieuce to Ibe documentary evidence and lesli.
monv relied noon to establish he claim ami to
show tansfcrnf rnrhi from th "oiigi'ial grantee"
to present claimant. "
Eerv claimant will iW be required to furnish
n amlienlical nlat of Survey, if snrv-.- v has been
e xe uteri, or other evidence, shown g the precise
bounds and ext nl of Hie irart claimed.
To en hie the Surveyor Genr to execute the
duly ihus imposed on him. by law. he h, to re
que.! all Miose individuals who lands in
New Mexico before the treaty of ll. to produce
the viilenres of such claims at this office at Simu
Fe,as soon as possible.
'
TO DONATION CLAIMANTS.
The act of Congress, above referred to. grants
160 acres of Innil to everv while male citizen f
the United Slates, or every while male ahoye the
aire f 21 ye rs. who has declared his intention to
become a citizen, now resoling in New Mexico,
atnl who was o residintr )"''"' to 1st .booni'V
and to every while male citizen of the Uni'ed ta
tes. and to every white male hove the n..e of 2 '
years, who h s declared Ins ni'eiilion to become
citizen, who was residing in Hie Territory on th.-
M January IMS or who snail remove lo anit sel.
tie there at snv time nrinr to the 1st .lannnry IKfi
(he 'ame law also grants IBO aces of public land
Nn claim toanv such donation is valid miles, ibe
land has or shall he settled on. and cultivated, fni
ftiv successive years; and ' o such donation claim
'is allowed to inierf re in nv manner will anc
cl im recognized by Ihe Treaty of Guadalupe
All individual" claiming the benefit of such
will find it In Iheii interest in jive Ihe ear
liet pnstihle infnrmatinn In Ihe surveyor Cienfl'i
a to Ibe localities of their settlements in order to
enable him In lirert his survevii operations c.
cnnllli'.'lV The localities in each county alinll he
described as distinctly as possible in reference to
any and all not .ble ohecis in the vicinity.
Given uiiilei my band al mv office at
Sania Ft this 1" dav of .Ian. A. f). lRfii).
WILLIAM PELMA".
Snri'ev'ir Gnicrnl of Ven) Mci'iro.
Sarta Fe, .Ian. 27, .-34.
Alburquerque Eixianije.
LOUIS F. BARTKLS, PROPRIETOR.
Tho nhove nnme.l establishment is now open
for the accommodation of travelers nnd others,
in Alhurq'iorquo New Mexico, Tho table will
te supplied with tho best the market ntTords.
ami the hur with the choicest lienors, The house
contains comfortable rooms for tho accommo-
dation of strangers, and attached, are good
atable for animals.
Alburquerquo N. M.
Jnniiiiry 28th 1853. 6. m.
subscribers offer for sale by priv te conTHE thenremises commonly known as Bur-
clays Fort on the Mora river, embrasmir Ihe title
to a larje tracl al land. 21111 acres or wmcli is un-
der cultivation, with a fond crist mill attached, and
inexluiistahle timber in the nei(hborllood.
The fine unbounded mrroundin p stiirace and
convenient watering places manifei-- its excellence
as a erazii-- locality, its desirable position at the
pinction of the two main rnutea from the United
States to Santa Fe via Cimarron river and Rnlnn
mountain is further niham ed by Ihe establishment
of a military post in the vicinity him presenting to
the indiislriou ana persevering ipecnl lor extrsne-on- s
lucrative advantages unsurpassed 1y any in N.
Mexico
Terms rcommnilatine 8 the parties aredesirousto
engage In other business, and can be taken with or
without the crop as now standing
If not disposed of before the 10th day of March
1A55 it will then he put nn at auction on the
and sold to the highest bidder,
BARCLAY t DOYLE,
litfcjibtr. 1854. tí. :
From Nashville, by Bean, Blossom) and Mo- - Dry Fyrk, Miami, Dent, and Cheviot, to
lloriah, Gdiiburg. - oinnati.
.... ..
.
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Mi FE WEEKLY GAZETTE. month before the law took effect, were 12- 3-
From Fairfield, by Marian' Grove, sad In-f-
the next month 8l- -a reduction of more terprie, toMaysville.
than three fourth, of the whole number. In
" F"gtn, by Uniontown, Bermon,
Mt,in8d0n' Berwick E11Uon toi A1ct toKw London th. inmo. of the Poor House were
tary locg t the wine, they that go to seek
mixed wne." ! Mr. Editor, if .the drunk-
ard staggering in jour plaza yesterday, had sat
for the ptttroit it could not have been more
ten," which we eommend to the nttcotion of our
readers. Next week we will publish a iceond
anide from Mr. Lore, upon the lame subject,
when we hope to pay our editorial respect to Harpper'a Mill.'Independent in all thiBga Neutral in nothing.'
W. W. a DAVIS, Editor.
. SATURDAY, JJOVEMBER 3, 1855.
A few thought on apiculture.
(Continued.)
lie would auk the farmers of the country,
the men of bnny, brawny arini, and
face, with hardened handi, and lubor stiffened
f james, we would ask this clou of men to
the true poiition they hold In the commu-
nity, at regards their pursuit in life, and be-
come temible of the dignity of their station.
They are the producen of all the wealth of
the country, their iweat and totl, in hent and
eold, lupport every other clone of persons; and
although maay gire back their labor in roturo,
there are thouinndi of drones in tho grent hu-
man hire whom they hare to foej in idleness.
How could the population of our large oities
lire if the farmer wai not to carry to tbcm the
produce of hit labor, in the ihape of food to
eat? Their industry sustains our great manu-
facturing establishment!, while their
dig iron oro and coal from their native
bed eonrenti one into an invaluuble metal, and
end the other to market: they dig connls und
build found cities and towns, and in
fine cause the face of the earth to bloom and
blossom like a garden. Hence the farmer has
no cause to blush for the occupation he has
chosen, because it is useful above all others.
Thegreat importance of agriculture, and the
necessity of its encouragement, as the means
of national prosperity nppcartoo evident to ad-
mit a doubt; but history, with its truthful
Toice, comes to ns with notes of warning to
impress this fact snore strongiy upon the mind.
The nations of antiquity, which did not pny
proper attention ,to this branch of industry,
oon sunk back into the savage state whence
they sprung. Tyre and Carthago may be men-
tioned as noted instances. They flourished al-
most delusively by reason of their manufa-
cture, and although they shown with grout bril-
liancy for a tiint they finally went down never
to rise again. They lacked the great corner
tone of prosperity their rivals possessed in
hence worn obliged to give away in
the great struggle for empire.
Tliore is another viow in which agriculture
is of the first importance, in addition to its
being tho means of clothing and feeding apeo,
pie, which is, thai it is also the menus of civili
a wintering tod unsettled life, disputing with
his fellows for the Jposscssion of such animals
as they might chance to make their prey, and
for the spontaneous fruits of the earth. Thoy
would have no bond of union, no country, no
home. It is the first step from savojre to cm
liied life, fur man never makes any progress
in civiliiation until he gives up hunting and
fishing, for a living, ceases his wandering life,
attaches himself to tome particular spot as
home, and begins to cultivato tho soil and have
ownership in it. These aro soma of tho bene
fits to be derived from agriculture, to civilize,
olothe, and feed minkínd, whijh so fix tho
importance of this occupation that it
mint he obvious to every one.
No consideration, connected with agriculture
is more important to the people of tho United
States, than tho freo and universal distribution
of land. Nothing has so great an influence up
on the institutions of a countiy as the tenure
by which the Innd is holden, and in proportion
s there is a monopoly in the hands of a few
wealthy proprietors, or it is frocly distributed
tmong the people, in tho same ratio are the
institutions monarchical or republican. Free
tenure and general ownership in tho soil is tho
first advance towards civil liberty;
.and historv
warrants us in saying, tint in no country, iii
ancient or modern times, havo tho'pcoplo d
their liberty, where the land win owned
ithe by the sovereign or held by a few indi-
viduals. India, liussia, and Spain are noted
instances of this at the present day. Such a
state of things placee the poworand wealth of
country ia the hands of a few individuals,
while the rnmset ari In poverty and slavery.
In this respect our coun.'ry is peculiar! fortu
nate, and the almost universal distribution of
land among the people, adds pttt strength to
pur government.
LOCAL ITEMS.
Departure of the mailt.
The mall, for San Antonio, Texas, via Eí Pa-
to, left Sunta Fc, Thursday the first instant,
with two passengers, General William Pelhnm,
Surveyor General of the Territory of Xew Met.
ico, and the'Hon. I'orry E. Broochu, of the
first judicial district. We learn that Judge
Brocchus is called home by the illness of his
family. The Independence mail left the second
instant, with four passengers, among whom is
the Honorable Jose Manuel Gallego, delegate
io Congress, elect, from thit Territory.
" IR andgrapt culture In the United Sta--
'
.
let.
Wt pudlish, this week, t, communication from
in Herd. D. D. Lore, in answer io our article
w 4 trio and grape callare in the United St.
From Farmington, by Middle Grove, Midway,.
Troy Mills, St. Augustine, Greenbush, Rose-vill- e,
New Lancaster, Ellisanviile, Alena, act
nnrpper's Mills, to Burlington Iowa.
From Frederickville, by Brownind, and Sbeli-d-en
Grove, to Astoria.
From i'reeport, by Kirk's Grave, Yellow
Creek. Hazrlewond, Kent, Ward's Grove, né
Plum River, to Derinda.
From Freeportby Rock River, Howard, and
Harrison, to Rockton.
From Freeport, by Cednrville, Buena Vista,
McConnellsvillc, nrtd Onejn, to Monroe, Wisoon-oonsi- n,
and back hy Cadcz, Winslow, Illinois,,
and Wudham' Grove, to Freeport.
Fiom Freeport, by Elcroy, Lena, and. Nora,
to White Oak Springs, Wis,
From Frreport, by Mill Grove, Yellow creek,
Hardwood, Kent's, Ward's Grove, Plum River,
or Dorinda, to Galena.
From Freeport, by Jackson, Cherry Crove,
and Mount Carroll, to Savannah.
From Fulton, by Hcnln, Unicn Grove, and
Empire, to Sterling.
From Fort Wnvne, Indiana, .by Rochester,
Rcnnselacr, Lncon, Illinois, T"ulon, New Bos-
ton, Tonlshnro. Iowa, Wapelle; Washington,
Oskaloosa, Indianoln, und Wiuterset, to Coun-
cil Bluff.
.
From Galena, bv Avory, Elizabeth, DerniJa,
end Hanover, tn Galena.
From Gnlinn hy Hanover, Portsmouth, Sa-
vannah, Argo, Bliiffvillo, Fulton, Albany, Cor
dovn, Port Byron, and Hampton, toMoline.
From Gn'cnn, by South Hollow, to Dunleith. '
From Gnlesburgh, by Haw Creek, Maqunn,
I'niontown, and Middle Grovo, to Farmington.
From Galeshurg. by Grnnnte, Ionia, Utah,
Mitlersburg, Ferdinand, and Drury, to Musca-
tine.
From Gn!ei.hiirg, by Centre Point, Hender-
son, Ontnrio, Heath Land, Andover, and
to Green River.
From Gnlesburg tn oqunwkn.
From Gnlesburg, by Victoria, Lafayette, Tou-
lon. Elmin, Osc'oln, to Tiskilwo.
From Gab sburg to Burlington, Iowa.
From (jolconda. by Big Bay City, to New
From Go'.condu, by J. R., Pott's, to Brook
lin.
Finin Gnlerindn, by Bolton, and Snrahsu'le,
to Marion.
1'roin tiolivwla, ty Pock nnd Broad Oak, to
Vicuna.
From Gr'yvi"4,by A!b:on, Perker's, Fair-vi-
Oliicv. Newton, ui.d Uieunun, to Char--
Icon.
F'om ijre.'W.p, hy piiiijüiite, to Kepubli- -
From by Paradise, tu Cochran'
I 'run, Crenup, by (Vilran and Campbell, tu
From Havana, by Qimer, PiU, Ili.l, Long
Point and Mloo's Giove, 1 Dclavnn.
From ri. pii, Florida, Culndonia, Ox
How, und M.ign li a, to Wenona Station.
From Hickory Hill, by Keenivillo and B 11
Prairie, tu Mount Leambare.
Fiom Henry, by Lune Trco and L'lispe, to
F akiliiia.
From Hick's Mills, De KulhCuur.ty, to Cher-
ry Valley, H'ltincbugo county.
From Hiltsboro, by Woodsboro, Mount a,
St..nton, Bunker Hill, and Wuodbiirno,
to Shipmun,
F oni llutsouvillo, by Annapolis, to Bull Air.
From Uutsunville to Klkton.
From Holly, by Illinois City, Copper Cieek,
and Eliza, to New Boston.
From Jacksonville, by New Bethel, Ben. H.
Pace's, A. H. Calvin's, Samuel B. Hodges, and
Turkeytown, to Poicr Wagnnn's.
From Jacksonville, by Sundy, Manchester,
White-hall- , Carrollton, Kane, Jersey ville, Del-h- i,
and Godfrey, to Alton.
From Jacksonville, hy ludian Creek, Eme-n- ld
Point, Petersburg, and Sweet
Water, to Middletown.
From Jacksonville, hy Arcadia, to Beards-tow- n.
From Ji.cksonville, by Franklin, Waverly
Locust Spring, C'uiniuington, and Hoovor'i
Point, to Cnrlinville.
From Jefferson, by Lejden Centre nnd Ley.
den, to Sagene.
From Jerseyville, by Jalapa, Letchcrville,
Orlienliold, Atlwnsville, und ScotUville, toFranklin,
From Jersoyville, by Otter Oreek, to Grnf.
ton.
From Jcrseyville, by Jersey Landing and
Portage, Des Sioux, to ,Vt, Charle, Mu.
From Juliet, by Selfridguvillt, and Chonna-ho-
to San'ly Ridire.
From Joiiet, bv Loekport, to PlmnnVld.
From Joiiet, by Jackson Creek i.nd Reed'
Grove, to Wilmington,
Frura Jonesboro, hy Cypres Creek, to Me-
trópoli City.
STAGE LINE.
FROM INDltrMll.NI TO 8Xt r.
Leaving each end of the route tho first dny of
each month.
Fare through,
From November 1st to Miy 1st $150
From May 1st to A'uvemlwr 1st $lt!&
Packages and extra bnggnge 35 cents per lb.
in sumnior, nnd 50 cents in winter, bat no
charged less ibm one dollar. Allhng.
gage at the risk of the owner, and no repon- -
f ""1,-- v lln-- ' lmf wortl w
.
lars
...
unless contenta riven unit
-- r
mu.lull
'
nn.
mwa Fri
Provisions, arms, and ammunition furnished
J'J' the proprietors. All passage mouey must
he paid in advance.
HOCKADAY t BALL.
reduced from 26 persons to 6, in five months,
three of whom were Infirm through age, two
were insane, leaving properly but one pauper.
In Worooster, Mass., during the quarter end
ing June 30, seventy-thre- persons were com
mitted to the Po'ice Office. This report oovors
90 dsys 50 dnys before the present law took
effect, and 40 days after that time. During the
50 days before there were 59 persons commit-
ted, hut durjng the next 40 days there were but
14, showing a reduction in the rate of commit-
ments of more than 75 per cent.
The law is proving ruinous on prisons, jails,
aim JJüiir ii'maun. vno janvi wni'i'ii'- - v
shall lose $300 this vear. The jailor in Green- -
fiel has had but one prisonor for a portion of
the time, to core for, nnd says, "'the law must
be rcpeoled, or he will starve." In Vermont
3 jails are empty 2 have but one inmate ench
2 othrt-- have four each, nnd through the State
the avcrngo is 3 to each jail. In C.nnecti ut
jails are advertised "To let." The warden of
the State Prison in Connecticut is hard pushed
ho cannot fulfil tho contracts which ho has
made to furnish prisoners' labor. Ho says:
"We have a good many going out from time to
time, and almost nothing coming in."
Dr. Sweet tho groat r of Connecti
cut, estimates his loss this year nt $300, on the
business of bono sotting, on account of the
Maine law of that Stn'e.
It nppeors, then, that if broken bones, full
inils, prisons nnd poor houses are nccossnry to
tho prosperity of the country, the Maine law will
speedily work our ruin. But if "health, peace
and good order, sound limbs full pockets, emp-
ty jails, prisons, and poor houses am evidence
of prosperity, then the Maine law is one of the
greatest blessings that Providenco can confer
on any notion.
M. LlFFICW8',L.
Sudbury, Mass., July 24.
The above extraéis, Mr. Editor, indicate thai
laws have accomplished a very
great good.
Bspeetftll1v.
D. D. Lour.
Soeom October 8. 1K".
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Wirren, Volos, Mound, IVumil Hill, GaW.,
and Diinloith, to Pubnque.
FiW ''J,; ' ' Aiiniri. Oswego,Hilmoi, Plana, Snnionoo, Depot, lvirhiKc,
Mendnto, La Tonici, Wenona, Minank,
Pinalo. Kappa. Iludon, Bhmmington, Wape-link-
Clinton, Moron, Wenntu', M ieon.
Tneusah, Pom, Temnreh. Uconee.
Paloka, Sandoval, t'enirulin, Bio.hview,
Dubois, Du uioin, D' snro, M iknnda. Jonesbn
bo'O, and Illlin, to Cairn.
From Chicago, hy Ridgeville. Now Fe-r-
Port Clinton, end Oak Hill, to Wnukegan.
From Chicago, hv Thornton, S'ntion, Rinh,
Mnun, Manieni, Kiubtkoe, Depot, Ashknm,
Onnrgo. Loda, Pord, Rautoul, Urbanna, Pesa-tur-
Nengo, Ann, Oakaw, IPrhunka,
Farina, Tnnti, and Odin, to Centra-!io-
From Chicago, hy Geneva, Blackberry, Do
Kalh Centre, Jefferson Grove, Lane, Dixon,
.Sterling, Como, Union Grove, Fulton, Lyuns,
lows, and Tipton, to Iowa City.
From Danville, by Pilot, Higginsvillo, Ten
Mile Grovo, Oliver's Grove, and Avoca, tu Pon-tin-
From Dcentur, by SuMivnn. Cochran's Gro-
vo, Big Spring, and Ewington, to Wehunka
Station.
From Decatur, by Hopewell, Swingstnn, Her-
mitage, .Veog t Station, Oakland, and Embar-
rass Point, to Paris.
From Decatur to N. M. Browns.
From Do Kalh Centre, by Broadio's Grove,
Jefferson Grove, Lafayette Grove, Kyte Itivor,
Ogle, nnd Taylor, to Grand do Tour.
From De Kalb Centre, by Lo-- t Grove, Line,
Swintnn, New Vigil, and Williamsburg, to Do
Kalb Centre.
From Dixon, by Grand do Tour, Nashua, ()
regon, Byron, Hall, New .Milford, Klida.
Rockford, Ilarlom, Rosjoe, nnd
to Beloit, Wis.
From Dixon, by Buffalo Grove, Eagle Point,
Elk Horn Grove, Rock Creek, Mount Carroll,
Derinda, and Avery, to Galena.
From Dundoo, by Barrington, Flint Creek,
Lnke Zurich, Geliner, and Libertyville, tu Wnu-
kegan.
From Earlville, hy La Clair, East PnwPaw,
Pnw Paw Grove, Willow Creek, Story, Bordie's
Grove, and l.indenwnod, to Kiltbuek.
fVuin Edwar.lsville, by Lands Point, Rising
Sun, Bond Point, Tnylorsville, and Stoning
ton. to Decatur.
From Empire, hy Mount Prnspoot, Genncs-se- e
Grove, and Mclledgeville, tn Elkhorn Gro-
ve.
From Erio, by Sprint II fl. Jefferson's Cor-
ners, Vorkiown, Winnsbago, Traxton, and
to Princeton.
From Elgin, by New Pluto, Udina, Prengroe,
Hampshire, nnd Harmony, to Carol.
From Elgin, bv Dundee. Algonquin, Crvstal
'.......l.lllte. Viin.1dtn.,lr 1T.,tlnt' , ,..,.- -dale, Dunham, Chemung, Park's Corners, nnd
Miintor, to Beloit, Wis. ,
p..... ri..:.. i., r ii- - ' .
' ,um " '
" uusin, to AUt
Horn.
him In reply. We ehall be happy to hear from
the Reverend gentleman more frequently.
Appointment by tie Governor. '
David S. Garland Esquire of ,Fort Stanton,
to beJN'otary Public for the County of Doña
Ana.
Surreyi of th$ Public Lands.
Mr. Onrrctson, who has charge of the field
the Surveyor Gcnornl's office, with
his corps of Surveyor), returned to town lost
week, after an nbsence of two months: but
has again left to resumo their work.
Mian depredation!.
' Wo learn that four Indians, supposed tobe
Mognyones, stole from Jose Chaves, near Isle-
to, on the night of the 28th ultimo, one hun-
dred and fifty head of mules. They were h.st
seen crossing the Puerco and took a south west
direction. I,t. Moore, with a party of dragoons,
is in pursuit, and it is hoped the marauders will
be overtnken and punished. A proper effort
will be made to discover to what band this par-
ty belongs, that it may be held responsible for
this depredation.
We reoeived a communication from Judre
Drocehus, in reply to oureditnrial of lust week,
too late for insertion in th present number,
but it shall appear next week- -
For the Santa Ft Gatette.
Wine and grape culture in the U. S.
Mr. Editor ;
It is a compliment to hve what we write
and publish, rend and noticed. It is evidence
that some importance is nttaehed to our pro-
ductions, that they are considered ns influen-
tial, in a greater, or a less degree. In this
view, you have been fortunate in your last e
ditoriuls, they have nttacted attention.
My object at present is, to review your edi-
torial, published in the Gazette on the 15th of
September, under the heading of "Wino and
grape cuituro in the U. S." I differ from yon
on tho subject ns there presented, ontirely, and
ask permission to present the reasons for my
dissent. It is a subject of so much importance,
that, if possible tho truth should be arrived at.
Tho foundation for your view of the subject,
is thus clearly stated. "There are thrco im-
portant reasons why tho vino should be exten-
sively cultivated in our country the small ex-
pense attending its cultivation, the large pro-o- n
the sobriety of the people."
Admit these positions, and the cause is gain-c-
but wo beg leave to take exceptions to
them.
Tho first two reasons aro nearly alliod, and
may bo noticed together, "tho small expense
attending its cultivation, and the large profit it
yields." These constitute simply, the pecu-
niary consideration, and assert that tho cul-
ture of till vine is profitable. That it may be
so, when cultivated to a small extent, may he
true, as f.r ns tho pecuniary interest of the
cultivation is concerned. But that it is not pro-
fitable as a great' nntionol staple production,
"extensively cultivated," is ns palpable, as is
the poverty of those countries appropriated to
the growth of the vine. We presume Hint it
will not be pretended that the vine enn bo cul-
tivated at less expense, or that it will yield more
abundantly in the U. S. than in Franco, or Ita-
ly. Those countries are tho Innd of the vine,
it ia the great stnplc of their commerce And
let me o.k, has it enriched them? To nsk the
question, is to answer it with all intelligent
renders. The peasantry of those countries are
in abject poverty their homes on tho vine
clad hills, are cheerless and comfortless. We
toko the liberty therefore, to doubt the politi-
cal economy, however unp)ctic it may be, of
substituting the vine, for corn and potatoes
We feel more interested in the third rosson
assigned, "tho beneficial effect it hs upon the
sobriety of a people." This argument is avery
great fnvurite. It is iterated and reiterotcd,
with nil tho confidence of a position self evi-
dent, or a truth that had never been challeng-
ed. It is neither History and travellers, boih
deny it. As far as we are posted up on the
subject, allhietonj and all travelhrt, who have
paid sufficient attention to the subject to enti-
tle their opinion to weight, deny the position.
And to our mind it is a gcrfoct absurdity, We
might is well expect to put out fire, by adding
fuel' For who will say, that a man cannot
get drunk on wine.
The editorial says, and in so saying, it only
repeats the popular argument. "All travellers
aree in snying, that in the vine growing coun-
tries' of the old world it is very rare thing to
see a o'runken man." All history and experi
ence sustains us in this." This is a mistake
thol has too long been taken for granted.
One very old history, written in a vine coun-
try, written before distention was known, says
"wine mocker, and strong drink is raging,
and whosoever ii deceived thereby is not wise.'
The same history describe accurately, the ha-
bit and effect of drunkeness. "Who hath
wo? who hath sorrow? who hath contestations?
who hath babbling? who bath wounja without
cause? who balb rednsss of eyes? They tbtt
accurate.
Now from this old history to the present
time, when sober history has referred to the
subject l all, it has been a recor ddrunkenness
on wine, i
"All tnvellers" it is said agree in saying,
that in tb) vine growing oountries of the old
world it t a very rare thing to see a drunken
man." Ve have not so read travels-Lo- uis
Phillips ling nl the French, who had travelled
extensive in France, said, "the drunken
ness of lrance was on wine." He not only
acknowlciges its drunkeness, but assigns the
cause-f- fini E. C. Pelavan Esq. who travell
ed througicut the "vine growing countries of
the old wtrld" for the express purpose of ob
serving nt this subject, and would therefore bo
more likely to inform himself, gives a contrary
testimony to the above.
The weir known Horace Greely, who hoe been
in Franco this part summer, has written a lot--
tcr on this lubject, which came opportunely to
hand by the last, mail. We will ask you Mr.
l.ditor, to give his letter an insertion in vour
paper nexjeck. It covers the whole ground,
and is the rrsult of personal observation, by a
vory competent observer.
However, this question of "history and tra-
vels" can he very satisfnrtorily disposed of.
Give us the history and the quotations from
travelers, who affirm and sustain the proposi-
tion let us not be required to believe without
proof.
On the subject of "native wines" wn clip the
followine from the "Daily Wisconsin." "It is
saiil that more than two thirds of the Catnwba
wine sold in Cinjinnati, is mode of water, sol
phnric ncid ad honev, with a dash of genuine
Catawba wme to give it flavor," Another pa
per the "Cresncnt," adds "that the best iudgos
delore that it is impossible to detect the pure
article from the counterfeit, by the taste, smell,
or appearance." Quite a compliment and com
fort to Catawba wine drinkers, is it not ?
There is another point in tho editorial worthy
of notice. It contrasts the wino dr'nking sys-
tem to cure drunkenness, with the ' 'Anti 'ícense"
laws, and to the disparagement of the lat'or.
Let us see what his'nrv nnd travellers snv a
hnut these laws. Th first is a
notio concerning the law in New York, nnd i
ns follows:
"Thu far the lew has had a nlntary effect.
It has decreased the nmmint of drunkenness,
and has rem ived temptation t of the wnv of
is presented. It has eiven peace to manv neigh-
borhoods by the removal of the ciuses of strife
ind it ha brought the bright prospect of sober
happiness to hundreds sn l thousands of fnrai-lie-
to whom happiness has long been a stron-
ger.
The above we believe is a correct account of
tho way it works, set down dispassionately hv
one whose opportunities far (observation were
irood, and who formed his opinion upon what
he sow and henrd, and not from his "prejudices
and pre ci neoived notinns of tho right nrwron?
of the enactment itself. Chicago Doily Tri-
bune;"
The second extrnct is from a Michigan
showing the good effects of the law in
that State.
" H1ien editors, or other people, tell you that
more liquor is sold .ind drnnk in Michigan, now
than before the prohibitory law went into ope-
ration,,vou may safely tell them that it is no
such thing. It does very well to toll that
Those who drink now drink the moro,
And thoscdrnk now, who never drnnk before,
iut siieh don't happen to he tho onse; and the
man who sees it so, sees through a "glass dark-
ly." There is, no doubt, liquor sold nnd li-
quor drank, hut the observation of every man,
in every place, will convinco him Hint there
has heen nn improvement. Exclusively drink-kin- g
shops havo all been closed, nnd it the
liquor traffic is nj lnn-- er the loading business
in groceries. The result is, that no assembla-
ges of drunken men or half drunk-me- are
to be found. This is a donided improvement,
if nothing further is gained. ''Drinking in se-
cret plnoes will not raise up a new brood of in-
temperate men, and the present generation will
run out iu time. Mich. (Ann Arbor) irgus,"
The Inst ia more general in its notice, and is
taken from a Boston paper. The writors name
is attached.
"The Maine Jaw ha produced wonderful effects
where it has hod any thing like a fair trial.
During the year previous to its operation, 74
porsons were committed to the House of Cor-
rection in Portland during tho next three
months eight persons during the next two
months, none, and on the 15th nf January fol-
lowing, the House of Correction was empty. In
Bangor the cost of drunkenness to the House
of Correction was reduced "5 per cent, and the
paupor tnx 97 per cent. In Connecticut the ef-
fect of the law hav been wonderful. Gover-
nor Dutton last year declared repeatedly that
there was not in open grog shop in the State.
Governor Miner thi year speaks in strong terms
of the efficiency of the Inw, and says that many
thnt were opposed to it at firt, are now its firm
supporters.
Thecommitments to New Il.iven j iii for drunk-
mom tod cfleocM resulting therefrom, for the November 8, 1855.
Saliá por sui mohos airiest sua ríspirsoion Instrncionei y lu ampie sin adiar, tita
reclusión, enojosa para un joven ds anima he-
roico, no ha dejado de produciros grandes ten
tajas; puei eu si castillo de Carmona ttabtii
contemplado desde lejos el choque de encendi-
dos bsndos, y no descubre vuestra frente la ne-
gra mancha de rebelde....
Ls frente de D. Juna se snoblab, y una con
GACETA 6EMANAEIA SE SANTA FE
Independiente en todo neutral en nada.'
W. W. II. DAVIS, Redactor.
Santa Fé, Noviembre 3, Je 1855.
Del DELTA dt Nueva OrUan Agosto Xb.
Sumamente Importante del Rio Grande.
El vapor correo Nautilus de los Estados Uni-
dos llegó ayer del Brazo Santiaga via Galver-to- n
nos trajo los papeles y las cartas del Rio
Grande a la fecha de 8 del corriente.
Las novedades traídas por el Nautilus ion do
un carácter muy interosante loj particulares de
que se hallaran en la siguiente carta de nuestro
corr.sponsnl en Brownvil'.o.
Boownsuillo Tejas agosto 8 do 1855.
La mayor informneiou quepuedo supliravmd
de la ruta y de la derrota do los favoritos do la
despota mando los generales uuitinn y Cruz en
el Saltillo, es por trasmitir una traslación del
informe oficial del Gobernador Vidaarris lo
cual es como sigue;
"El Ejecutivo del Aorfe. Restituyendo tai
libertada del pati. El General en Geje." '
Hoy a las tres y media en la mañana, des-
pués do! derramamiento de mucha sangre, el
ejercito bajo mimando porlnfuerta de las ar-
mas, tomaron posesión de las plaza del Saltillo
que fue defendida por mus que un mil y dos-
cientos hombres y cuatro cañones pesados pu-
sieron en lm posiciones mnndntns.
El ataque sobre el lugar se comenzó ayor a
las ocho y medía de la mañana, peleando con el
enemigo todo el din, la mayor parte de la mis-
ma noche, y hoy en la mañana fueron tomados
los dos cañones del enemigo, y la division de
In déspota huyoron precipitadamente y los cua-
les ahora estoy persiguiendo, con la esperanza
denpresarde ellos los 60.000 pesos que recibie-
ron ayer como también el solo cañón que esta
llevado adelante, habiendo dejado el otro es-
condido en el Saltillo como ho sido informa-
do.
Hasta que pueda dar un informe detallado do
este triunfo su honor presentara el mismo al
estadodo Nuevo Leon, y a toda nación, en el
nombre del ejercito, que si como pnro ejecutar-
lo por publicar esta nota oficial, lo cual circu-
lara estensamente.
"Dios y libertad;
,'Cuartel General en Buena Vista julio 23 do
1855 a las dos y tres cuartos en In tarde,
"SANTIAGO VIDAUliRI.
Al Secretooio del gobierno da Nusvo Lcom
Monterey."
La perdida de los federalistns cocsistia de
sitio grande de vista para las partidas de pes-
car. Se dice estar un lugar pequeño en esta la-
guna adonde ninguna sonda. No habiendo sido
obtenidos ningunos sonidos, la pronsunoion es
y le admitimos como una presunción que une
por alguna otra travesía lubterrenea con la la-
guna de Erie o el Ontario, y haoer la figura aun
mas grande, con el Atlnntieo vasto.
El dia viernes en la tarde como una partida
do la que formábamos una, fueron desembar-
cando de un viaje corte arriba la laguna, con
cerca de unas cien libras de pescados guisados
ios señores Carlos Hull, Jo.o lí. McKnight, Car-
los Scribncr y AlonzO Scriner; acompañados
por dos muchachos llamados Jorge Hull y Juan
Scribner, fueron saliendo desembarcadero por
una excursion de pescar en la tarde.
Salieron del desembarcadero cerca Je la fac-
toría de bomba como a las ocho en la tarde, el
día viernes y remaron nrrlbn a la estreches le la
salida del agua, a donde los dos del partido sa-
lieron del bote, y arrastrándolo por la estrechu-
ra. Como la estrechura se haoa mas ancha,
sentaronce en el bote, remnron scgurn arrilia la
laguna, y comenzaron a pescar. Ambas rilierns
fueron en vista y las estrellas y las nubes se
aparecen alternativamente. Cerca de las ocho
onmo el partido entero fue pescando, el señor
McNight quien estaba sentado en la popa del
bote, llamo la atención a que tenia el semblante
pero mucho mas grande, de un árbol largo
tendiendo sobre el superficie del agua
al Norte de su bote, no mas quo doce varas Ic-
ios. Todos las persona lni miraron y las su-
gestiones varias fueron hechas tocante a ello.
,E1 opareoo estar'a 80 o 100 varas de largo.
Vo obstante el partido continuo pescando la
cosa ;af hablan visto sea 1 árbol o leño, o al-
guna otf "n"1- -
Quédenlo en la misma posición por veinte
minutos n m'din hora. A las nueve y media
había desaparei-i- cuando o como el partido
no hnbia observado.' En diez minutos el señor
McKinight llamó .''ncion al mismo objeto
entre el bote ocupado p"r el partido y el bote
vicio de vein "Frolic" qui' eehcbarndo. y 'mas
que cuatro varillas lejos. Después velándolo
unos pocos minutos, el oñur .McKnight quien,
estaba mas cérea esclamn. muchachos, aquella
cosa se mnv'ó " 'asaron unos po1" minutos
mus, y el señor Ha'l observando que habió, y
fue cambiando su posición. eolnmó, "vrt do-
de fuego, y euando anotaba lu mano el pavi-
mento del Castillo arrancaba chispos del sue-
lo.
Este caballo inteligente agradeció en cierta
manera la predilección del buen paje, y cada vez
que aproximaba sil oabeza a la del generoso
bruto, le mordía estelos caDello, pero sin ha-
cerle algun daño, y dujanJo olo repodo cen
menudas perlai de espuma su luenga melena de
oro.
A muy pociiipssnede Enrique, pues estees
el paje Je que hablamos, estaba un hombre bien
vettido, como do cincuenta años de edad, y de
muy mediana estatura.
Lo fisonomía de este hombre, sin tener nada
repugnante, era de aquellas que nunca inspiran
confianza.
Lo rareza de sus cabellos habia prolongada
su frente, y unai cejas poco pobladas daban es-
casa sombra a sus ojos de un pardo claro, muy
inteligentes y pequonoi.
Su nariz, de una regularidad perfecta, armo- -
nizoba con su' labios descoloridos y delgados, y
za
su tez un tanto amarilla, no asuntaba mal al con
junto.
Muy ágil en sus movimientos dejaba entrever
sin embargo, mas bien las fuerzas de su alma
que la robustez de sus miembros.
Tal era D. Lope Je Hinestrosn, alcaide de la
fortaleza, y guardador, como hemos dicho de
tan envidiables tesoros.
Al entablar conocimientos con 1 tutor do D o
ña Incs, sera completamente vano que preten-
damos traslucir la causa dciu abatimiento mo-
ral. Es verdad que se nos jpresenta en una me-
ditación triste, que muerdo tonnzmente su labio
inferior, y que se apnrta os cabello como si
abrumasen su frante. También es verdad que,
aun cuando dicta ms ordenes para la batida, no
esto en reposo tu cabeza.
En medio de sus meditaciones ovo el alcaide
relinchar el caballo tordo, que saludaba a su se-
ñor cnn'nlborjzo manifiesto.
A posnrde sus posiciones respectivas, siempre
habia guardado P. Lope al infante todas las
preminencias del rango, y asi ss apresuro a reci-
birle.
En ninguna ocasión D. Juan necesitaba usar
mayores miramientos, ni mas cortezsnns finezas
con el alcaide de Pnrmono, que cuandoiha a o
licitarle en tnn impértante negocio. Cogió la
mano de D. Lope y retirándose a un estremo le
dijo;
Tengo recibidas D. Lope, grande, y reite
radas pruebas de vuestra consideración y afee
to.
Pe mil deberes nada mas.
Sin duda que consideráis como debes las
as esquisltas finezas; pero permitidme conti
nue,
El alcaide no hnbrio ss labios y el infante
prosiguió asi:
Aunquo no calculo hasta que puntóme bu
hiera sido fácil llevara cabo cierto empeño, sin
consultar sobre él, he considerado oportuna
haceros una confianza....
De amor? interrumpió el alcaide, son
rojándose 'ligeramente la superficie de tu
piel.
Po amor, tartamudeó D. Juan.
Esa confianza es bien inútil, dijo Hincstro-a-
poniéndose de nuovo jilido. Croii posi
ble, eñor infante, queden por mucho tiempo
ocultos unos, amores bion sentidos, poro disimu-
lados mal?
D. Juan mordió un poco sus labios, y no res-
pondió una palabra.
Si, cnutinuo diciendo D. Lope, disimula
dos muy mal, paro que no llcgaien a noticias de
un hombro do cincuenta años.
Se resaltó un poco on la frase D. Lope, y
continuó con mas dulzura;
Y podéis conocer, infants, que vuestra
confianza, a lómenos carece de gran nove
dad.
Con todo, le replicó D. Juin, haciendo so
bro si un esfuerzo, tiene una porto que ignoraii
y que voy a manifestaros, Mi amor hacia vues
tra pupila no si un pasatiempo liviano, que o se
mantiene ds esporanzni O se desvanece oual hu
mo. Yo adoro a Inés con frenesi, y vengo a
pediros su mano.
A estas palabras ton precisas sintió ninestro- -
so un sacudimiento galvánico, j necesitó todo
su aplomo para manifestar cíurta calma. Des- -
vanecidos sus primeros impetus, pasó doi va
cos tu mano por la frente, y mirando al joven
con dulzura le dijo, no tin grande esfuer-
zo;
-- Habéis pensado alguna ves sobre vuestra
posición, l). Juan?
Muchas be pens ado, Hinestrosa; y debo de
cir sin rebozo, que Us mas de ellas meeonfundo
antes de conocer mí objeto. No tengo duda'que
mi hermano me hace guardar tomo a enemigo,
pero no conozco mi crimen, ni me parece, D.
Lope, justo, e,ue se me condene para siempre al
aislamiento y la prisión. Yo dobo rail oonsideracio
net que ei lo vido de nuestras almai, tan necesa
rias para ellas, como el aira para exiitir. Aqui
raciones ami alcaide; pero me falta mi libertad
tenrii cuanto yo pienso. Podéis netioiarms al
go mas?
D. Lope vaciló nn instante; pero eon acento
dulce contesto al hermano del rey:
Yo quisiera poder añadir algunai noticias,
señor a 1 qne acabáis de decirme; pero lin co
nocer las oauiai.que impulsaron al rey D. Pe-
dro a confiaros vuestra persona, obedezco mi
vulsion repentina hacia estremecer sos miembros
Ne se escapo a I penetrante mirad de D.
Lepo que, interrumpido su disourso, prejunt
on calma ol infante.
Os ponéis malo?
No, D. Lope.
Ves alguna palidei 18 vuestro sesbhtv.
te.
No es nada. Pero me haríais nn groa fi
ver manifestándome simplemente que debo es
perar de nineitroia para unirme con Doña 1--
nei.
Ei muy justa vuestra inpacienoia, y voy a i
tisfacerla al punto. Con el doble encargo qu
tengo, reipecto a mi noble pupila y al noble her
mano de mi rey, debo haecr presente a su alte
la resolución que habeii tomado; y si aprue-
ba vuestros doseos; yo sen el primero a cum
plirlos.
Tenéis algunas ordenes del monarca, para
oponeros a mi enlace?
Ningunas.
Fue en ese caso, D, Dope, bien podéis a- -
probar mi boda, y hacer se lleve pronto a cabo
sin contrnir ningún precepto.
Vos lo encontrareis todo muy llano con la
impaciencia de un amante; yo lo miro todo es-
cabroso con la meditación de un viejo.
Os deberé tanto, D. Lope, si condescen
déis a mi suplica, como ti me dieseis un ce
tro.
Birn quisiera satisfaceros; pero es a tl
punto imposible....
Imposible! csclami D. Juon, con mal re
primida fiereza, y po niendose mucho mas páli-
do.
Imposible, repitió Ilincstrosa con una dul
zura afectada. -- Mas vuestra p..lidi-- i se aumen
ta? Queréis que dejemos lo partida?
No, P. Lope. ' Necesito respirar el aire y
es muy estrecho este castillo. Cuando ti olma
padece mucho necesita el cuerpo fatiga, y la
de la caza canbiara el curso de mi san-gr- e.
Si un jiihuli, sale a mi encuentro, podre
clavarle mi venablo. Y es tan hermoso matar
fiaras..,.
Hola! monteros, acobnllo, grito D. Lope
con voz firme. Todoi obedecieron al punto.
Enriquo! pronto mi caballo, gritopoio des
pués el infante.
El puje se llego a D. Juan, sujetando al fo
goso tordo, y prostnndole el estribo.
No vacilo un punto el infante, y apenas ocu-
po la sillo, cuando ya Enriqueoabalgaba lobr
un overo do ocho palmo, pues 1 joven poje
buscaba siempre el caballo de mas alzuda.
También iba o montar D. Lope, cuando apa
recieron dosginetes, armados de pics a cabeza
y en do empolvados corceles.
El que caminaba delante, y ser el amo pare
ció, descabalgo con ligerezo, tirando sus nen
ias al otro, atravesó el patio velozmente, y
llegando junto al alcaide, que el pie en el estribo
tenia, le dijo nnns cuantas palabras en un tono
bastante bajo para quo las oyese Hinestrosa y
niuttnnn de los demás.
Iba D. Lope a doscubrirso, pero el descono-
cido le detuvo el brazo, antes que pudiese ha-
cerlo.
Infante D. Juan, dijo Ilincstrosa, podois
marcharos cuando os plazca puos una ocipacion
urgente me imposibilito la partida.
D. Juan no respondió palabra, anime al ge-
neroso bruto, y ie precipito al galope. Mas
ouando su noble caballo estuvs cerca del mis-
terioso personaje, cruzo las orejas con espanto,
y salvo de un bote un gran espacio de terre-
no.
Enrique movió la cabeza, o disgustado o rece-
loso, y el recién venido por tu parto fijo una
mirada siniestra en el caballo y ol ginete, di-
ciendo a media roí y con grandes mueitrai da
enojo:
Muoho se parees a Fodriqne.
Mucho también a Ü. Alonso, dijo Hinestro
sn,' y ambos personajes marcharon bacia el inte-
rior del castillo.
oOo
CAPITULO IV.
El gran rey D. Pedro que el mnndo reprtube
Por serls enemigo quien hizo su historia,
Fus digno declara y famosa memoria,
Por bien que en justicia su mano fue ceba.
non Ditoo ni castilla.
Eitamni en 1 gran nilón. Altas fontanas o- -
gives, cerrados oon vidrios ds muy diforentes
colores, prestan uno luí algo escasa alai mol
duras de loi nueblei y los tapices de Ioi mu- -
'"ürandoi itinlei de nogal tallado y mesas da
la misma clase pueblan esta cuadra imponente
en cuyos altos artesonei descuellan esculturas
fantásticos.
Loi pasos de dos honibre resuenan en lu
pavimento de marmol: y eto do hambrei qu
pasean son el alcaide Jol castillo, y id huésped
recién llegado.
Poco sgeionado a misterio, vmoi a reve-
lar iln tardanza nombre y calidad del ncognil
empezando por iu retrato.
Era este, segu noi refiere su, eroaiea, blanco
rubio, de buen parecer en el rostro, y de cuer-
po y animo grandes. Parco en el comer y dor-
mir, allegaba grandei teioroi, y era sufridor de
trabajos. Si añadimos en eita pintura, que
ceceaba un poco sn al hablar y quo sonaba luí
-n- lllai. no habrá lector oue no reenaozca al
reyD. Pedro, llamado por loe histoiiadnree
Cruel, j por los poetas Justiciero.(Continuar)
SALON DAGAREOTIPO.
EL nbojo lubiorito muy respectoosamente
pije la venia par invitar al pub'ico do vicitar
a nú magnifico Milomio Dngirrotipo,(cituodoon
loi cuarto anteriormente ocupados por él mis-
mo: como joyería, y establecimiento do relojo-ri- i,
T a la próxima, puerta a don lo ohora vire,)
donde está preperndo para tomar retratos en el
mejor entilo artístico, y a prestos cómodos.
Del cuidado y atención que observa en su
de sus superiores aparatos, y do u cono-
cimiento, apariencia y adelantamiento en toda
materia relativa ni arte está confiado en recibir
el patrocinio liberal de sus numerosos amigos,
y del publico en general.
SANTIAGO E. SABINE.
Santa Fé octubre 20 do 1851.
Uuoa pocos pensamientos sobro la agricul-
tura,
(Confína.)
Pediríamos los labradores del pais, los hom-er- e
con los brazos musculosos, y las caras aso-
leadas, con las manos endurecidas y los cuerpos
ticos con labor, pediríamos esta clase de los
hombre s considerar la posición verd adora que
ee tiene en la comunidad, tasante a su
en vida, y hacerse sensible de la
Jé posieion. Son los producidoras i,'
toda riqueza del p us el sudor y la labor de ellos
en tiempo caliente y frío sostienen toda otra
olas: dn las persona; y aunque mnchs
vuelven una otra vos sus labores hay muchas mi-
llas los saneano'en el la oleína humana gran-
de, quienes son nbliirndiis a dar de comer en la
sosiela-l- Como pueden vivir la población de
nuestras ciudades grandes, si no llevan a ellos
los labradores el producto de su labor, para
La industria de ellos sostienen nuestras
manufacturas grar.de, mientras sus compañe
ros cuban de la tierra el hierro y el carbon, les
transmuta noa en un metal invaluible, y tras-
mito el otro para or vendidos: cavar los cana-
les y hacen los ferrocarriles, fundan bis ciudades
y las plazas, y on fin, hacen la tierra de florecer
como un jardín. Par esta rajón el labrador
no tiene ninguna cansa de íen-- vergüenza de
su ocuna.'ion. porgue nw mus mil que todas la
Otri. La g'an importancia do la agricultura,
y la necesidad da su estimulo como el medio de
la prosperidad nacional aparece tan evidente co-
mo no admitir ninguna duda; poro la historia
con su voi de verdad viene a nosotros con sus
noticias de avisar para fijnr en el animo este nc
to m il fu wtin"nt. Las naciónos de antigüe
dad los cuales n i dohnn la atención propria n
este ramo de la industria, en poco tiempo paon
una otrn vez en una condición salvaje Je adonde
vienen. Como eieiiipbia notable podemos men-
ción ir el Tire y el Cartngo. Gozaron la pros-
peridad mui brillante por oigan tiempo, casi
ej.duiivamento por razón de sus mmuf icturna
cu indo bajaron mi levantaron mis. Necesitan
la grande mucheta de l i prosperidad, que tienen
sus opuestos on la agricultura, de nqni fueron
obligados de caer en la lucha- grande por el
Uní una otra vista en que la agricultura es
déla primera importancia, en adición n siendo
los medios de vestir, y da comor una ente lo
cual es que esta también el medio do civilizar-
los. Sin la agricultura el hombre viviría una en
TÍdi vagando disputando con sus compañeros
por 3a posesión de talos animales que pueden
tomar cautivo, y por las frutas do la tierra es-
pontanea. No tendrían ningún vinculo do union
ninjrun país, ni casa. Esta el primer paso de
la vida salvaje a la nda civilizada, pnrqne el
hombre nunca hoco ningún progroso en
suata quita do la montería y la pesca
también, para zirnr, cesa su vida vagando, se
adherido o algun lugar particular como a su ca
sa. V empieza a cultivar la tierra, y tener la
propriedad en clin. Estos son algunos de los
beneficios que son derivado de la ngiiculturn;
eiviittar, vestir, y alimentar al jebero humano,
los eualesfij' la importancia preeminente dees
ta nsupaoioR que será obvia a cada uno.
Ninguna cnnsiderncion junta con la agrieul
tura ci mas impértante a In jento de los Estados
Unidos quo I distribuceion del terreno libre y
universal. Nada tiene tan grande mfiuejo 0'
bre las instituciones de un puis, como la tienen
por que tienen el terreno; y en proporción como
hai un monopolio en las manos da unos poco
propietarios rióos o esta distribuido entro el
pueblo en la ratón las instituciones son
monárquicas u republicanas. La tendencia libre
y el dominio general en el terreno esta el pr
mero avanc lucia la libertad civil; y la histo
ria nos sostiene en decir que en pinirun país en
los tiempos ancianos y moderaos han poseído su
libertad adunde el soberano o unos pocos indi
vMuus tuvieron todo el terreno. El India, Ra
la y España son las instancins notables al día
presente. Tal condición de las cosas ponen el
poder, y In riqueza de un país en las manos de
unos pocos individuos, mientras la masa son en
lit pobreta y la esclavitud. En esto modo nues
tro pais esta en una situación muy afortunada,
y I distribución universal del terreno entre I
pueblo Ja mucha fuerza a nuestro gobjer-no-
La Serpiente acuática de Mar a fuera.
La laguna de pinta es un cuerpo del agua cer-
os de cuatro millas d largo, y de media, a tres
auartos da milla, de ancho. La laguna s no
cerco de treinta y ocho muertos y heridos y de
las tropns del gobierno, mas que dos partes de
ellos fueron muertos y berridos prisioneros y
disipados. Los generales, Sintion y Cruz am-
bos reconocian esta perdida onn todas las
provisiones, ropas, carros de tren, tres
cañones ue artillería, y un gran numero ue ar.
roas chicas.
El dia cnntso del corriente el Gobernador
Vidsuri i estaba en Cndareytn treinta millos es-
te lado do Monterey en camino para Roynosa
adunde su segundo en mando Sarta esta
potndo con 8,00 de la cavalloria os descubrí
dores de quienoísnn y han sido en la vecindad
de Matamoros, por algunos dia. Las fuerzas
délos federalistas consisten completamente de
tre mil hombres y "iete cañones de artillería y
enatro nbuses. El c,luniloon mando do la
es J. K. Doñean Ultimo teniente en el
tercero de nrtilleria délos Estado L'pidosquien
so sostienemuv alto comoun ofic ial do artille-
ría. Todos ellos quienes conocen se osegu-a-
que sus últimos compañero bravos en ol ejer-
cito do I'm Estados Unidos, no tendrán ninguna
rnzon ser overgnnzndos de él.
Sobre el dia 28 del ultimo el General recibió
por agua de Tampico nn refuerzo de 250 hom-
bres los cuales aumento, su fuerza efectiva, a
hora en Matamoros a algunos 1,700 o l,f00
hombres, con doce cnñonei do artillería. Co
mo siente usted puede imaginar de la circuns-
tancio que el heno consumido por sus caballos
esta importado do esto lugar. No osa nyentu-rars- e
una milla fuera de la ciudad para pacer
sus caballos.
Los federalistas abochornan con la victoria,
avanzan oierto de suseso, pero la proximidad
de Matamoros al Fuerte de Brown lo hace muy
incierto do que pueden apresar al ladrón publi-
co Woll. Acompañado por la prostituta quien
su mnnci'bu. es bien probable de demandar la
protección do lo bandera asi salvo el peligro.
L0ÍD0SEEYES. '
NOVELA HISTORICA, ORIGINAL ES--
PAÑOLA.
(Continua.)
Allí era de ver lo bravura con que un monte-
ro alto y fornido habia lucha contra un oso, sin
mas defensa que sus brazos. Allí el encarniza-
miento de otro que acosado por un venado, lo-
gró cogerlo por Ins astai y hacerlo rodar largo
trecho, rompiéndole después el cráneo a un so-
lo golpe de su puño. All i la intrepidez de un
viejo que luchó a bocados con un jabalí furi-
bundo, presentando a todos, oual prueba la
honda cicutrit de un colmillo. Allí.... mas de
jemos que cuentón, y miremos hacia otra par
te.
Algunos mozos de caballos, no muy lejos do
los monieroi limpiaban con grande premura cor-
celes de velocidad y firmeza, mientras un joven- -
cilla rubio, oon ojos azules y despierto, y una
naricilla remilgada, trenzaba sn larguísima
crin a un caballo de noble roía j grande
brio.
Era cite oorcel tordo oscuro, con una aliada
de ocho palmos, y unos miembros al par que fi-
nos proporcionados y nervudos.
El cuello oorto j torneado estaba cubierto de
crinos blancas, y una lsrga ola de lo mismo
contribuí mucho t m hermosurs.
blandnsc al rededor," y era bastante vor'í"1'-Todo-
miran y observan el mismo movimiento,
Su caheta, no puede sor llamada mas que un
leño, estnlia ahora dentro tres barillas del bote
V como se noeroo. la hondas se separaron so
bre anillos lados como si un bote fuera acer-
cándose deliberado. El señor Scribner en una
empresa pura cortar la cuerda, que adhería a bi
ncla v el bot", perdió su nnvnjn, evtirpa la
ancla. El señor Hall tom-- i ) rernnt y comen.
ío a tirar vigorosamente por la ribera del po
nienfe, el 'ñor MuKnight gobernando el bote
El s"ñr Scribner sentó con el s"ñor Hall, y
asistió en remar. Todo esto fue el trabajo '
un instante, y su huésped misteriosa y e
desapareció mientras se movió adelan
te la grande alegría d'-- l partido.
Pero no estaban libres de su visita. El fin
te no había sido impelido mas que 30 varilla
uando este ostrnngero animal fue vi'iWo otro
vez par la tercera vez, al lado del nordeste de
ellos, y catre el bote y la salida. Esto tiemp--e-
visitador estaba dentro uua vai illa del hoto,
ta partida fue haciendo progresos rápidos ha
lda la entrada. Todos ellos en el bote veían lo
criatura. Una otra vez desaparesio.
La cuarta vez, cuando la partida estaba den
tro 35 o4C varillas de su desembarco propucs
to y mas cerca, al lado del sud da la entrada n
serpiente, por ahora no hnliia ninguna equivo
cación en su carácter, salió de. agua cerca de
cuatro pies Je lo popa del bote junto ol timón,
la cabeza y la parto mas adelante ya levantan
lo Arriba la superficie del agua ocho doce pies
en una dirección oMicca del bote. Todo ene!
bote tenian una vista olara de la criatura y a
oorduron en reeonturla como un mostró nrrid"
V repulsivo, Todos acordaron como al largo
espuesto a la vista. Sobre ol lado opuesto del
bote, corea de nnn varilla y media ol none de
la otra estromidod de lo serpiente estaba en lle
na vista, golpeando I agua con u cola. Cuan
do lu partida mas adeliintndodesoeinlin sohre el
aguo, hizi las on lasque cerca do trastornar el
bote y suspendido luí oporaoiones regulares
los remos.
La partida lUgó a la ribera seguramente, pe-
ro muy espantada.' Snlierun ei bote al lado de
la laguna inns lejos do casa, y nndiibioriin aco-
dos millos mas bien a parar por la salida, na
mas que una modia milla en largo. Es casi
inútil por Uuoir que durmieron muy poco acuella
noche.
Añadiremos por el beneficio do los incrédulo
que aquellos hombre eran personas de buen
oaracter. En esta comunidad se creerían en al
cuna materia ordinaria como entro hombre y
hombres. Admitimos quo esta es uua hitoria
muy larga pero es tocante a una larga serpien
te. Seria un monstruoso a la mema dimen-
sion.
Pero aqui esta la afirmaoion de loi dos del
partido.
José R.MoKnight y Corlo? Hall siendo afir-
mados según la ley dicen que habían Wdo el
articulo publioado en el "VV'ysining Times" en
relación a la lerpiente en la laguna de Plata, y
quo tai narraciones hechas en aquello ion ver-
dad a sus oooicimicntos.
JOSE R. MoKNIHT,
CHARLES HALL.
Jurado y afirmados hoy ti dia. 16 de julio de
1555 ante mi.
ENOSW. FROST juei de paz.
t
Vi al tunante de Enrique, con mis tocas enGACETA SEMANARIA DE 8AHTA FE
T.Ar.mnAanta ah íaíIa nanfral an noria'
na me hacéis hoy vuestra siempre grata visi-
ta.
Desde muy niño replicó el Infante, tengo
Vertió en tu candido seno
".
Su ponsoña deitruotora?
Qué oruga tanta belleza
Marchitar pudo inhumana?
, Mancu. Caühtx.
En la fortaleza de Carmona. a mediados del
, capitulo m.
Apeos de tu potro;
Y despidiendo la gente,
Seiubio ala fortaleza
,
Dicion-J- entre si nñp recei.
Rom. di Romances Moriscos,-A-
mismo tiempo que el infante manifestaba
la cabeza y santiguándose eomo yo, Enojada
de tal descoco quiero castigar su insolencia;
mas en vez de postrarse humilde empieza a
oorrer nor la cuadra, llevando en su mano mis
tocas, y cuando yn voy a ongerlo me las tira al
luíame a ios pies, y uu ouucr uotno ni cuauuo
caigo de boca y me reviento las narices. Em-
piezo añedir misericordia, y el muy ladino me
levanta habiéndose puesto mi saya, y diciendo
oonvoz melosa: "Reciba hermani-ta- ,
be una que lo e de caridad." Yo le cogj
por los cabellos; mns en el momento de tirarle
puso una cara tan doliente, que se los solté
sin hacerle daño y tuve la debilidad de reír
me.
Asi la reconciliación fue completa.
Por un instante. Transigida nuestra re-
friega, se echo a mis pies como un degüello, y
con su vocecita de tiple empezó a decirme en
todos tonos. "Yo conozco que soy muv malo
v one voy nasando los días sin hacer cosa de
de provecho: si mi señora y rospectahle dueña
tuviera a bien el reserirme alguna crimina, o
relatar algunos hecho de los que a u vista
pasaron, yo me por muy dichoso; y esta
conferencia cederia siempre en bien del paje v
en honra y pro dotan entendida matrona. Yo
que no soy amiga de tener callado lo que en
mis tiempo aprendí del mien Anion rerez, mi
esposo, y que relate eomo nulin lo qup he pre-
senciado yo misma, tome on mis manos la cal-
ceta y empece a contarlo en el punto la conver-
sación del rey Caredo. Apenan hahin soltado
el nombre, cuando cntute al señor pnio que con
entono de maestre dice: "Dueña, habéis aña-
dido una i,"
Y no le. faltaba rnzon.
No quise mantener disputas; y continuan-
do mi historia liego por sus nnos contados al
martirio de su visnbueloSan Aemigildo. "Que
San Hemigildo ni que visuhuelo," diio el paje
haciendo un par de piruetas: y sin escuchar mis
razones se fue oaotando alegremente unn tona-
dilla de casa,
So puede sufrir esto, !ne? Esta en el
orden que un muñeco con diez y seis nñns en
junto deje a una ii.ujer de mi tono con las
palabras en la boca, y se vaya tararean-
do.
No hay duda, replica Doña lues disimulan-3-
su sonrisa, que ha delinquido gvaveinentn y
une una correccinn severa debe seguirse a su de-
lito.
Tamroeo hay iluda, repitió la respetable
dueña, tudauia bastante enojada; pero nn la de.
jo seguir el ruido de pasos que en les nntesa
las oyeron, y momentos una voz que
vilir inte y dulce a la vtz pedia permiso para en-
trar.
-o- Oo
CAPITULO II.
Unn olma triste, otra alma
Triste es forzoso que busque.
Nudo que labio el destino
Ningún poder n destruyo:
No existe nudo por fuerte,
De que el amor no se burle;
Y los hierros ? el cadalso
Le qnilatan no le aburren.
Al'REUANO Fabnasdsz Guebra.
Obtenida al punto ln vínia, entró en el ele
gante aposento un bizarro joven, de diez y ocho
años escasos, pero de varonil continente. Su
oin pardos destellaban enn el fuego do ln
y sus ceja grande y espesas se con-
fundían ligeramente sobre una frente despeja-
da.
Una nariz bastante aguileña nrMunitnba per-
fectamente enn su rostro en nlguna manera
largo, y sus labios un peco grueso dañan a su
fisonomía aquella osnresion de bondad quetun
bien so aduna unn la fuerza. Abundantes ca
bellos negru cnian en bucles sobro n cuello, y
so nbeniaiicon una tez morena V enteramente
sonrosada. L'n elegante vestido de cm cubría
sus formas, y asentaba bien a una estatura ele
vada; esbelta v arrogante, rendía de su cin-
to unn daga tndn de naero. mas cincelada con
primor, asi eemo un riquísimo cuerno de oazn.
Kste ióinn sollamaba D, Juan, y era uno de
los hijos bastardos del rey D. Alonso el Once-
no.
Huérfano a los ocho años de fué sepa
ralo de Doña Leonor de Guzman, su madre v
punsto a cuidado de Hinestroan por órdeq de
o hermano D. Pedro. Estrano siempre n las
disensiones civiles, habia padecido sin quejarse
en un cautiverio d" diez anos, eiero;tnndOíO en
la caza, y suspirando por la guerra. Su caráe
ter franco y alegre babia sufrido cuatro meso
antes una modificación extraordinmin, y cu va
cansa desconocían los habitantes del castillo.
Triste y un tanto suspicaz desde el 2"i do Junio
llegó a los muros do Carmena nn mensajero de
ü. Enrique, después segundo do este nombro y
a la Bazon de Trastamara. el oual era portador
de un regiilnque al lóven D Juan remitía el
bastardo de U. Alonso. Consistía este en un
hermoso cnballo tordo y en nna daga del mas
primoroso trabajo. Al entregar el mensajero ln
hermosa daga apretó con fuerza v recitóla dies
tro del jéven. y apenas se vió D. Juan en su
logró descubrió en la vaina una tira de
pergamino, en la cual estaban osenitas estas mis-
teriosas palabras.
"En el AlcHzar do Scrilln, y en el dia 20 de
Mayo, hizo asesinar el rey D. Pedro a su noble
hermano D. Fudriuuc, el Gran Maestre de .San-
tiago y onntistador do Jumilln. Sus hermanos
materno han repartid i sus caballos y sus pre-
seas, para recuerdo de venganza, y toca a D.
Ji;nn uno de ellos, suherinosssimo caballo tor-
do ? su daga de firme tomplo "
Un poco mns nbajo se leia.
"En mil trocientes cincuenta y uno, y en
fué asesinada Doña Leonor
de Guzman, madre de lo bastardos del rey -
lonsn. por órdn de Defia Maria de Portugal,
madre del rev D. Pedro."
Desde la fecha referida se oscureció el rostro
del infante, y no permiiio montar mis caballo
un el tordo, ni ceñir mns armas que la dagn
3
el malogrado Grnn Mne-tr-
En esta disposición triste de animo, a ln que
se unia unn inbiiietnd bastante viva, entró el
nrrngnnto mancebo a ln presencia de Doña Inés.
Ln dueña, one vió una ocasión como llovi bi de
Inr su quoia con,trn Ennouc, supo asirla por el
cabello: y no escaseando los dietario al revultn-cili-
muchacho, desencadeno su ancha b ngnu,
poniendo n prueba la paciencia del pobre mfan
ie, que no pensabn ciertamento en escuchar tan
eran filípica Uesogadn que tu su nins, se
de alguno quehaceres, y murmurando
entre sus labios, nn por abundar mucho sus di-
entes, dejó al fin en paz a los interesantes jóve-de-
Grandes deseos tenia el infante do hablarse a
solas con Inés; mas habiéndolo conseguido, de-
mostraba con sos maneras nn mal encubierto
embarazado, y revelaba su silencio" el tsmorv ni
han tanta luena, ni una inecruuumurc uin gran- -
de.
I Infante, dijo Doña Inéi muy demaña
siglo XIV, había colocado Don Pedio, rey de
Castilla j de Leon, trei tesoros de gran va
na.
Consistía el primero en sus alhajas mas pre-
ciosas j en buenas doblas castellanas; era el se-
gundo su joven hermano Don Juan, y el terce-
ro una Doña Inés, huérfana del comendador
mayor do Castilla Don Lope Sanchez de Aven-dañ-
Era guardador de estos tesoros cierto Don
Lope de Hineatrosa, alcaide de la fortaleza,
tutor de la huérfana Inés, eareelern del noble
infante, y tio de Doña Marin Padilla, la mas
afortunada y discreta de todaa las damas del
rey.
El dia veinticinco de Octubre de mil trescien-
tos cincuenta y nueve, en vn aposento del casti-
llo, colgado de tapices blancos y con sitiales de
la misma tela y color, estaba pensativa y tris-
te la huérfana del comendador Avendañn.
Vestida Doña Inés de luto, dahn mas enennto
a su hermosura, dejando ver en sus miradas toda
la altivez do unu reina con la resignación do una
mártir.
Sus ojos negros y rasgados, bajo unas cejas
bien morcadas y con larguísimas pestañas, esta-
ban en perfecta armonía con la cabellera de éba-
no que, dando sombra n sus mejilla de un Man-
co mato, contorneaba un rostro oval, y se des-
lizaba por su cuello de cisne sobre una espalda
de alabastro.
LnnBriz nn poco aguileña, tonia una carreo-oio-
admirable, y su frente tersa y depnspeia,
no dejaba ver todavía huellas de la meditación
dolorosa con que su alma pura se nutria.
Sus labios rojos y delgados, servían develo a
una dentadura de perlas; y plegándose dulce-
mente, abrinn lento paso a una sonrisa siem-
pre triste, pero siempre bondadosa y tierna,
lina estatura algo elevada hacia mas esbelto u
talle, y un pie y una mano pequeños termina-ha- n
este conjunto tan encantador por sus formas
como seductor por su alma.
Doña lncs a los diez y ocho años había su-
frido grandes ponns, y su rnzon desarrollada
por un infortunio terrible, no la nrcsontnba
on porvenir ni mas risueño, y mas dulce.
La huérfana lloraba mil veces, y su alma,
presB entra los muros del castillo, era una
que busca uirc; era un mundo quo pide
luz.
Lejos, muy Icios para siempre delastnaterna-le- s
caricias, "privada de ese afecto santo que divi-
niza la existencia y encierra en si mismo todos
ln enees inefables, vivin con el grave dolor do
sus recuerdos, y no osaba concebir esperanza,
fugaces ordinorinmente como las felicidades que
crean.
Los asiduos, cuidadosa, la solicitud do una
dueña que fue su nodriza y su aya, eran los uní
eos alivios n su oontinuo padecer, y entra los
brajos do esta mujer que la adoraba, daba libre
curso asus lagrimas,y desahogaba un tanto su
corazón ntomentodo.
Beatriz. Que asi se llamaba ln dueña, era
una mujer de diez lustros y tan perfectamente
conservada, que bien puedo considerarse como
un enorme tomo en folio, ya Be atienda a lo n
abultado de su cuerpo, y ya a la mucha letra
menuda que había sabido recoger en sus buenos
tiempos, p que derramaba a manos llenas en co-
piosa lluvia de erudición, sohro ! que tenian
la fortuna do contemplar familiarmente sus
limpias tocas.
Esta dueña, mns que medianamente irascible,
por su sistema sanguinario y su saber grande y
profundo, entrnha en el blnnco aposento a la ho
ra quo nos va ocupando. Su andar rápido y
sin concierto hubiera revolado Dien toda la agi-
tación del animo, aun cuando no viniese en su
aya un rostro amoratado y contraído, pa-
tente muestra de su hourada coloró y despe-
cho.
Confusa quedo Doña Inés al terrible aspecto
de la dueña; y llegandoco dulcemente n sitia!
en que habiu cuido, la preguntó con interéqné
grave causa producía tamaña agitación o eno-
jo.
Ln dueña, que por una reacción violenta ha-
bió pasado do la ta n un estúpido abatimiento,
npurtó las manos, para dejar el rostro libre, y
exhalando un hondo suspiro, muy semejante a
la verdad a la aspiración de una ballena, escln-iii- o
lo mns trágicamente que en aquellos siglos
románticos era dublon una mujdr do largos lus-
tros:
'No se puoüe vivir en cstecastillo!"
Esta esclamncinn de ln dueño no dejo de can
sar zozobra a su júven ama; pues acostumbrada
Doña Inés a temer tracciones en todas partes,
sospechaba ano la agitación de la diu-n- era
producida por el descubrimiento de algún plan,
en todo o en pnrto unnceuiuo oontra iq desgra-
ciada hi ia del comendador Avendaño.
Enieramento preocupada por esta suposición,
bastante posiblo en verdad, llegó sos labios sla
mejilla déla dueña, y con una voz onriñosala
preguntó medio temdlando;
Qué te ha sucedido, Beatriz?
Que me ha sucedido? replico la buena mu-
jer respirando con mas estrépito. Que me ha
sucedido? cosas que no puede temerse nadie,
cosas que jamas acontecen en compañía Jo gen-
te honrada: casas que tienen lugar solo en este
castillo endiablado, cuyos alcaides son verdugos
y cuyo señor....
talla. Beatriz.
No eatnria malo que me callase, que su
friese con pasienoiu la desvergüenza de ese
mozalveto.
Do quién hajnlas?
So hay aquí ningún pajecito?
;Ob! muchísimos tiene el alcaide.
No hablo de D. LopcIIinestrosa, replicó ln
rolliza dueña oon nuevas muestras do despecho
hablo del boquirnbio Enriquo, del ojo derecho
do I). Juan, eso hermano del rep, que al tin co
mo de mola casta no hn de tener eleeoion huena;
y se divierte con mi enfado, eomo ai yo fuese el
Wmereir de Carmona.
No pudo contener unn sonrisa Doña Inés, y
resistiéndose Beatriz, prosiguió sus lamentacio-
nes.
Pues; todos le divierten con migo: la hija
de mis queridos amos, la que ha mamado de
mis pechos, ln que me tiene corso una inadro, y
a ln xuo quiero nomo a mi misma, hace causa
común eon D. Juan j se aireve a reir en mi
barbas, la dueña las tenia cumplidas Ins desver-
güenzas de Enrinuito.
Tranquilízate por Dios, Bentriz, y dame
cuenta por estenso dei gravo crimen que to eno-
ja. Yo estoy muy interesa en calmar tu pena
y te ofrezo a nombre del mozo una satisfacción
cumplida.
Bien la necesito, Inés toin, respondió ln
grave matrona poniendo diques al enfndo. Fi-
gúrate tú que yo estaba may entretenida en mi
aposento, retnndo ci rta devncionea y sand
señalada mi hora por nna voluntnd siempre
estraña; mas sin embargo de esta uoluntnd que
me oprime, procuro cumphrmn palabra, y nun
ca falto a uis promesas. Me parece que lo ha-8-o
, ,
No puedo uuaar ue eiio, u. o unn.
Pues permitidme, señora, hn? que para re
clamar una promesa y cumplir con una palabra
trace una tristísima historia.
Podéis decir cuanto os agrsde.
Una catástrofe sangrienta o hizo venir a
este castillo, en el que contaba yo diez años do
sufrimientos y opresión. Lo oiuilndnno de
vuestra madre y el tener el triste consuelo de
confundir amargas lagrimas, pudieron nn
precisa la amistado un hombre, que so-
lo presentaba lo títulos de un infortunio se-
mejante. Mus semejante. Ma yn que hnbia
llorado siempre solo; yo, que sin una dulce
necesitada un santo amor, eomo las flores
el rocío, nó pude contemplar tadtn hermosura
sin sentir el fuego divino que presta vida al al-
tan como el sol a cien v cien mundos. Fmbele-sad-
con mi amor, tuve bastante fuerza para
callarlo: mns el dia veintiuno de Agosto, dia
tristísimo pnrnvos....
Si, el mnstnsio de toda mi ?idn, repuso
Doña Inés llorando. En él perdí lo que
mas amaba, en él murió mi tierna madre!
Ciando inclinada Bobro su rostro inani
mado nenias un prntoetor ni cieio, yo, ci lino
le D. Ilonso Onceno una mano puesta sobre
la frente de vuestra madíe y lija la otra sobre
la santa cruz de esta daga, piré a vuestros pa
dres y a los míos ser el protector de Ir liuértn- -
na.
D.Juan so detuvo un momento, y las lasti-
mas de Doña Inés corrieron en michos rauda-
les. Después, luciendo un esfuerzo el infante,
continuó agitado:
Al pronunciar mi juramento sallo de mis
labios, señora una palabra de pasión por mucho
tiempo comprimida; la considerasteis ent- ne s
eomo grave a vuostnt madre, y me pro-
hibisteis h iblar de ello en ilias .ni
dolni, A mis reiteradas instancia pava que
inscis un término a ese aislamiento de pesar,
eondescenJisteis en un largo, poro que hoy mis-
mo esta cumplido.
A'u se interrumpió D. Jnnn, y después de
una brevo pausa, continuo con grande ener-gia- :
Vengo a renovar mi juramento y a ofrece-
ros mi amor y mano.
Qué pretendéis, D. Juan, de mi?
Pretendo un bien, dijo el infante con toda
la efusión desu alma, que puede embellecer mi
días, y endulzaren un solo punto una existencia
bien amarga.
Habéis pensado alguna vez sobre nuestra
posición, infante?,
Hace mucho tiempo quo ln examino.
Y no encontráis en ella D. Juan, alguna
eos eetranrdinnria, alguna voluntud suprema
que nn permita nuestro amor?
Puede existir poder alguno quo domine so-
bre las almas? alguna vo'untiid mas fuerte que
la de un amor acendrado? El cetro de los reyes
es nada, y....
El hacha de los verdugos?
Doña Inés!
Profundo silencio guardaron los do jóvenes,
y so miraban fijamente. La sangro de l). Juan
urdin como las entrañas del Etna, y su mano to-
có dos veces la emi uñadura de n daga. Re.
poco n poco cogióla diestra de
la hermosa, y coloeandolu sobre su pecho, la di
jo con tranquilidad aparente:
Tenéis mucha razón, señorn, mi corazón
esiá tranquil i, v los verdugo no me espantan;
pero mi noruhre está proscrito, y no debe bus-
car nmpnro una azucena fresen pura baio un
renuevo qua el aire azota y que los torrente-socava-
Kl amor del triste prisionero puede
ser un tósigo ardiente y vos no debebei respi
rnrlo. Ten-i- s mucha razón, señora, en recor-
darme los verdugos.
La mano do Inés, dejada repentinamente por
D. .lu m, cavo oon violencio en toda ln osten-
sión del bruzo, pero sus gvandeí nins n
oemo carbunclos, y sus labios mas
encendidos se comprimieron con fiereza. En
movimiento convulsivo cogió la del in
fante, y llevándola ni corazón do Inés de
está tan tranquilo como el vuestro y
no le aterran bs verdugos: ue los peligros en su
amor y los eme para quien amo: si desprecia
con tal fieiozn sus presentimiento mns triste,
recibid su mano de esposa, y cúmplanse núes
tros destinos.
La belleza de Doña Ineg en tal instante ova
divina, el snnidi) de su voz pmfético, y su re-
solución heró ca. De pié, con la eibezn
y su diestra mano tendida huuiit D.
Juan, conservaba la actitud magnifica de las
mayores estatua griegas y la inspiración de las
sibilas. Doblnsu rodilla ni infanta, t enn amo.
roso repto imprimió dos veces sus labios en
la bblncu mano déla huérfana: después la dijo
eon ternura;
En este instante, hermosa Iné. acabamos
de ligar dos suertes hutanto desgmoindn y mi
seras. Esclavos nuestros cuerpos en C
de Carmona, son vastauto libres nuestras lina
pura no doblarse al temor, para resistir la vio-
lencia, y para volar, si es preciso, independien-
tes, puras y unidas a ln morada de los cie-
los.
Si, D. Juan exclnmó la jóven con una
creciente: en este instante desafio toda
la furia do los hoinbics, y pisaría sin inmutar-
me el endulzo mas afrentoso. Hay momentos
estrnordinarios en los quo la vida nos cansa,
por su cortedad y sus misorias, a los que bus-
camos la muerte por la eteanidad y reposo.
Mas allá de esos mundos etéreos, de ese sol
quealunibra. y do esas estrellas que brillan, hay
un mundo desconocido a nuestros ojos, peao
que ve en esta nlme: y en ese mundo desapare
ecn ln distinciones de lu tierra, y la fuerzo de
los destinos. Las coronndus frente se humi-
llan ante ln virtud de un puchero, y el Dios de
justicio levanta al que los hombres humilla-
ron.
Si Don Juan. iNo os llena de orgullo eso
mundo?
Es tnn hermoso, como Ine Mu escuchad
hermosa ma: si ante de volar n ese mundo o
cercasen las nsechnnzas, os oprimiesen las vio- -
lencln, o apremiase la seducción, jurai a Dios
y a vuestros pndres no pertenecer n otro hom-
bro que n D. Juan? .
Lo juro, dijo Doña Iné.
Mirad esta daga, eñnra o la misma que mi
noble hermano Fadrína llevaba al cinto enon-d-
lo asesino dro Esta daga debe Ven-
garlo. Si íi mi dctino perecer eomo el maes-
tre de Santiago, vos, a quien tomo por esposa
cuidad de recoger esa arma, para que cumpla su
destino. Nada mas exijo. Voy n tratar con
llinestroía do nuestro enlace, Doña Inés.
El infante beso de nuevo ln blanca mano de
la joven, j tallo buiear a D. Lope.
W. W. II. DAVIS, Redactor.
SaottFi, Koúerobre 3, le 1855.
Lo ciudano que abajo Srmnmo, Cnocide-rend- o
que el Plnn de Ajotln, tal eomo fue
dente 111 origen, ostenido por loe Geíe
de U revolución, y últimamente proclamado por
el pueblo de Méjico, e la verdadera voluntud
nacional, que ha triunfado déla dominación o- -
Íiresora del general
Santa-An- a por la fuerza dej de las armas;
Considerando que el articulo 1. del Plan
referido haoe eesír en el ejercito del poder pú-
blico a todos los funcionarios que hayan desmo-
recido la confianza de los pueblos, o se hayan
opuesto bl mismo Plan;
Considerando que el Eimo. Señor Goborna-do- r
y Comandante general 1). Angel Trias ha
desmerecido esta conliuma desde algunos años
tris, y principalmente durante la Dictadura
que nenba de pasar: porque su administración
ha sido perniciosa para el ordos bien, estar y
progreso de los pueblos, y de todo punto inútil
para la guerra de los bi toaros, que es la prime-
ra necesidad del Departamento.
Considerando que esto mismo Señor Trina se
opuso constante y decididamente al Man de
desde que lo proclamó la revolución, y fue
(iompre un ministro celoso de la Dictadura, que
por sus actas do adhesion a ella, por las s
do su periódico oficial contra la revolu
oion y sus gefe, por las destituciones de em-
pleados que calificó do desavíctos a la ALTE-
ZA, por sus proclamas y por todos sus actos
públicos y administrativos procuro a todo tran-
ce el sostenimiento, consolidación y perpetuidad
do la tiranía que ha sido derrocada.
Considerando, en fin, quoj los motivos que
determinaron ni expresado Señor Trias para le-
vantar su acta de adhesion tardia v fornida ni
Plan de Ayutln reformando, no tubieron su fon
dumento cu el obsequio y aditamiento debidos a
la voluntad nacional; sino en la dimisión del
general Sunta-An- (a quien todavía se victorea
en los cartueles a la horas de lista) en la de-
signada que hito do la persona del actual Presi-
dente para la formación del triunvirato, en la
necocidud do ceder a las circunstancias, y eu In
repugnancia que ticno para entregar sus puestos
a personas que p roíel no los principios liberales
que lian triunfado.
'or toda citas consideraciones generales, en
cu vos agravontes pormenores no creemos ó
detenemos; y usando del derecho que, nos
asiste para expresar franca, nocle y pacifica'
ineuto nuestras opiniones y deseos acerca de
lonuu'.o políticos quo ncualmcnto ocupan la
tención de toda la Kcpúblion,rroclumamoi los
siguiente artículos.
1. Nos adherimos al plan de Ayutla, an
los términos en que fue proclamado desdo su
origen, sostenido por los Senores Generales
Comonfort y demás (jefes de la revolu-
tion, y adoptado por el pueblo de lu Ciudad de
México,
2. Pnr consecuencia del articulo 1 0 del
Plan referido, pedimos que el Exmo, Sor.
Gobernador y Comandante General D. An-
gel Trias su separe de los puestee que ocu-
pa.
3. Queremos que se oonvóque en la Capi-
tal una junta de Ciudadanos notables del parti-
do liberal, para que ella designo las personas
que liavnn ne encardarse del Gobierno y
general del Departamento, mientras
entran a dwnipoíiar estos puestos los que elija
el Suprimo Gobierno do la Itepública.
Chihuahua, Septiembre 11 de 1850.
Berardo llevilla .f. Perfecto, Loya José n
Iliirmio Maños Ildefonso Tórralas J.
Feliz Macetra Lic. J, Eligió .Muñoi Estevan
llenit'7 Lie, Lauriano Muñox Lie, J. Marin
lien r Laureano Castañeda Jesús Aliando
Dolores Hernandez Julian Duran Felipe Lo- -
Ji'u Muño. Francisco Espinosa-Jes- usIwi Martin Mariñelnrcnn Joso Maria
Modesto Annyn Jeans Espinosa Juan
J. Pastrana. Teodoro GaHora-ücn- ito Turin
Marcelo Nnieru Jesús Miramontes Floren-
cio Romero José Granadino Luis Terrazas-J- uan
Najern Jesus Dius do la Serna Juan B.
Escudero Francisco Nieto Mariano G. do la
Mora Ignacio J. Jiistiniani P.aiuon R Lujan
Matoa A. Aumadn Martin A. Vazquez Manuel
Franco Francisco GarcíaJosé Anecl Pores
José Marin Kscovar José Marin Porras Luis
Gnrcio Rosendo Tercero Estanislao Eunquez
Manuel Domínguez Luis lbaben Jase líico
Juan García Miguel Uetoneourt Benisrnn
Oleuin Jase María Aeosta Teodnsio Olibas
Francisco Aeosta Camilo Hubío Pcdrn cos-
ta Manuel Melendcn Francisco Montes de
Oca Carlos Betancnurt Iznaaio Garcia de la
Mora hijo Magdalcno Granadino Eufemio
Ñuño do Cacho lorenzo Gonzalez Lino Gar-
fia Jesús Cruz Mariano (jarcia José Iturhi-d- e
José Marin Perca Ignacio Valcnzuela
Juan B. Caballero Juan B. Caballero V Mol!.
nar Manuel J. Borreguery Faustino Lujan
Cristinn Anavn Hamon ) lies Fernando Ana- -
va Trinidad Montero Trinidad Maclas Josa
Muría Villa Federico Cuilty Bartolo Güero-qu-
No se han incluido aqui las personas que no
aben escribir.
LOS DOSJEYES.
NOVELA HISTORICA, ORIGINAL ES-
PAÑOLA.
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A LA SEÑORA
DONA MARIA DE LOS DOLORES
PALOMAR DE ARIZA.
Hadre mia: he procurado 'desde niño moni-ata-
o vd. tn amor, qut han rubuitecido lot
anos. Huerfano de padre en la cvna, hetifra-d- o
en un soo objeto todo mi tarino filial, y
)ias me ha concedido una madre carinom, tan
dulce y buena como yo podia desearla; pero m-
ejor que merezco, Temjo recuerdo! de mi vida
nuu halaguno o mu amargor, nada me dice
el porvenir, mi tínico présenle en vd. lie traza
do vnat rvantm linem, a la que otare llamar
novela, y te uu aertico como homenaje de
tud,dt amor y respeo.
Su hijo.
J. M IRUt.
oOo-
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', PRIMERA PARTE.
EL CASTILLO DE CARMODA.
CAPITULO I. i.. í
Gula del verjel ameno,
Flor, enviad de la aurora,
Qué activo j rom veneno
su cariño a la huérfana de Avendaño, otra es-
cena mas animada tenia lugar en el gran patio
del Castillo.
Subre largo poyo de piedra, un'iiBrímerO'
de montero conversaban alegremente, refirien
do sus hazaña, con una entonación heroica,
el moro granadino, que a la sazón esta
ba quedo, pero si contra lo jabalíes, contra lo
veñudos y los lobo.
Para fortalecer los estomago y remojar bien
ln palabra, dnban enamorados besos a nn bota-
do mnsoatel, que la generosidad dol infante la-
bia prosentndo su gula.
Los espirito del licor se elevnbnn Its cer- e-
h'os, y los hacían confundir-
se sus brindis con los ladridos de la jauria.
Muchas notables ocurrenoias se rolntarou ala-
vez, apnrociendo mas prodigiosa en los s
de los mas borracho.
(ConÜHuara.)
Guiuermo S. McKioiit. M. S. FlFK,
v Santiago Richardson.
aULEIMO S. JIfkNItlIT CO.TIPA.
Sucesores de R, f , Shatkclford j tompa.
Comerciantes por mayor, en
DOTAS. ZAPATOS Y BOTINES,
ara, 32 oaana aa sjausi a&ai
ixum mu
Siempre tienen en u almacén nn surtido muí
completo da clases, tamaño etc. venderán i
los precios mas equitativos, al contado. A i
cumplido.
Agosta 11, 18Ó5. Cm.
JOEL WAMíF.R w. II. VmctL
Waikf.r V ClIK'K
Mercaderes comisionistas.
Kansas Missouri.
REFERENCIAS A LOS SUES.:
Coronel II. Campbell Sres. Pilev y Chrit
de San Luuis Mo. de San Luis Mo
Santa Fé N. Méjico Setiembre 30 de
KEARIVEY y BERNARD
Establecimiento de nbio general
H'estport Missouri.
Tendrán constantemente una vnriednd de
mércaderias de todas diserepciones propia pit--
el comercio de California y de Santa Fé.
Las personas que hayan de cruzar los llano
liaran bien en visitarlo.
Tendrán también Carro, Bueyes y otro ar-
tículos iieeesarms para emigrante. ' Toda ln
órdenes de personas segurns emn ntendidn
con prontitud.
KEARNEY v BERNARD.
Snntn Fé N. M. Setiembre 30 de 1W54.
AVK-i- A LOS HABITANTES DEL NUEVO
MEJICO.
Al Agrimensor fino. n del Nuevo Méjico ele
equieie pnr nn decrete l Cont'ie.n spiohmln ei
lis de Jubo de !HM que de -- un infmrne erel-- i
le todos rechinos que origin inn de
.me fuese ceiluln el Territorio los FMfulnj Jjni.I, n r el Tratado de fiuml lupe Hidalgo, de
Kff j i Britni.'li. lo. varios grsiln detiinlo. rn'i, su
decision tnranti á la validez o invalidez de rada
unn. bain leves. no v costumbre pi.. ,,.
tes ile ser ccilulo i los Unid s "y ,m.bien e le reuniere que "i!é un informe Inraat e
linio los PiieV,. ib (Indios) que existen en eTer.
Htorlo. mo-t- r mli ln extenn-- v loealidad i!e cnrl
ion. m ii'febiniln e' numero ue h hilantes que bal
en eail-- Pnfb'n rewln-ainente- . y la n tnrulezadesús (Huios al terrean; Dicho informe se liará
el formulario que pi escribe el Mini-tr- o del In-
terior, c uvn informe se ponerá ante el Congreso,
narn que se lomen bis medulas ipie se irean instn
v convenientes enn mira de roí fumar merreile
' iliole el completo rnmnlimieiito fl Tr.
'mío de Ifil enlre ns Estado Unidos y la
(le Meiico '
En todos ratos, lo que reclaman tersn
le motiwnlsr un riso eseiitn. mnmfestaniln el
ombe tlel reelsinante rfctipil." el pombre ip .re.
nr giual" ln nnturaieza del reelnme' si r
o ierornpbdn u feclut pnrune nuinn-- r
ail fun pnererbdo pl litulo nriidual ron referenea
I nrneh di. fWnllail y solnriib,r fon 011
obro el oticiiil que ennredin el titulo cnntiHad
que se rerlnmn la nvi-- y es'eneion, a
eeln'i'Oo que ebeenn. si hubiere, eon refereppin i
bi pviilenrin eirn'n v 'as ilerl incinoe en que sea
novan narn eíhmleppr el rerlnmn. v nara mostrar
el iin'onio de' ilprpeho' del 'agra i do original, y
rerl-- n n' te "
A lodo rpi'lfitrinnte se lereqnerirn qn presente
un inann autentico de la niniuiPiiitira del terrario,
qi e bf" á pira evidencia que mnetre la
loenlplni! evnidn. v U eitenrinn del terreno que se
Agrimensor fienpr pneila cumplir
en el iWipr que nii Ip impone In lev, tiene que
a toja nnuello indiviilno que reclnmnrnn
ep el Nupvo Méjico ñute- - del Tialndo de
IHlfl. que proilits.-n- la eeideiieias de t les reda
mo. en n nfinmi, en Stnitti Fr-- lo mas pronto que
en possible.
A LOS QUE RFC? AM W DONACIONES DE
, TF.RUKNO,
F,l ilel Coturrpso, rcfpriiln, pntiCPilk IfiO
aorps i!p Iíptu n IíuIíi ''luilmlniin, vnrmi. hltinco, He
ln Fíla lo!" Jii'iIrt ó i Imio atnn blanco, mnvnr
de 21 iift" " P'Ii"'. m,p t'" l ( t rnilo m itttiMfion
iIp sor piMilit'iiino. v tiii filman tpnt' pn p Nupvo
Miicn, v n,p ,,1,n ", rpiiÍPiirifi pn él nnV Hal
1,5 Hp Fnprn H IKiVt, v tflo CMliUilano vnron
blanco, Hp Ii Ftnfn FnMn-i- , y Mo vnrnn.
blanco, tnnv"rp'2l nfi n Hp Pflrtil.qt.P hay derla-rflH- o
it .Morion Hp er riiiHnilano V q"P rpiHa
pn pI Territorio Un l. Hp Fiipro Hp 1H53 ó hup
mp inii'ip v "C n Mí pti ni 'lpf qnipr tiempo
ífTrf dpi I. 4 Hp Rnpro Hp IRí8 ln rnim pyp n
opHp tflinbie KM Acrpu Hp terreno huid in,
Ninc'in rp I mn A Itit donación sprií viüHo (i fl
n1l. ,1 rpelnmaiitp hay ptupiilo 6 pnspn y .uU
Iívp pI terrpno pnr ciufVo arin (nirps.vnvj v n" ue
ppriTii'i'' 'i'"1 "'"Enn rprlnnm Hp Honapjon Pütorbe
Hp manp'-- al?"na, te"n rprlnmn reconnciilo por el
TratR 'o He Guadalupe Hidaleo, f
ToHos ln iitdivuluor' oup rerlnmen tnjpo donacio-
nes, lo ball ran A uu interpe que Hpn Infnrmp lo
mta nr ido posible al Aerim'itr'or Genprol.de I
Hp ii rerlnmin con el fin Hp one pupH
rrtrdar la n He n oper piotp, La loca-
lidades pn ctila con 'aHo eran prelada con li
clariilad one pa posible ron rennerto 4 cada uno
y toiloa los nbipto notiiblps ph ii vecindad
Di'do hao mi fiimn pi itI ofiHt. en
íanta F" e' tín i(l dp Fne-od- p 855,
I'
' ' WTLLtAH PFLHAM, '
AGRlMFNROn ORNRlí Ali DFLN. M,
Tralncúlo dol Mviriml vn Ingles.
I 8utt Fe, Enero 27 m- - -5
guinpnme a mi inbor, cgnn el reio ín pedia, par el deseo d promover o
percibo un leve ruido, y volteando pre bien el rostro de la bella dejaba ?er nlguna so-
to la cura, veo..,. A que np adivina! lo que finio do su conmoción interior; pero atostigna- -
?? - ... . . .
No llega mi penetración a tanto: pero seria
ota notable.
